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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
Ourkhelm's (1933) Insightful presentation of the growth and 
developnwnt of society has been the basis of numerous theoretical 
explications and empirical studies since that time (Nerton, 1934; Gibbs 
and Martin, 1962; Labovltz and Gibbs, 1964; Gibbs and Browning, 1966; 
Browning and Gibbs, 1971; Kemper, 1972; Clemente and Sturgis, 1972; 
Gibbs and Poston, 1975; and Kass, 1977). Ourkhein described the growth 
of modem Industrial societies with the use of his polar typologies of 
mechanical and organic solidarity. According to Herton (1934:320-322): 
The source of social life, maintains Ourkhelm, Is twofold: 
the sWItude of consciousness and the division of social 
labor.... (This division of social labor) while It 
enhances, nay compels. Individuation, also occasions an 
"organic solidarity,** based upon the Interdependence of co­
operatively functioning individuals and groups.... The 
determining cause of this trend Is found In the Increased 
size and (tensity of populations with the usual, If not 
Invariable, concomitant. Increased social Interaction. This 
so Intensifies the struggle for existence that only through 
progressive differentiation of functions Is survival 
possible for many who otherwise would be dowwd to 
extinction. This continuous trend occurs mechanically 
through a series of disturbed and reestablished social 
dynamic equilibria. 
In recent years, the renewed interest in and reappraisal of 
Durkheim's works has increased the profusion of different 
interpretations of his writings (Thompson, 1982). Several authors 
(Gibbs and Martin, 1962; Labovltz and Gibbs, 1964; Gibbs and Browning, 
1966; Clemente and Sturgis, 1972; Browning and Gibbs, 1971) have 
examined the relationships among the principal variables of Durkheim's 
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model: volume (I.e., population size)» material density (I.e., 
population density), and #ynam1c density (I.e., operatlonallzed as 
Increase of transportation and communication functions on the aggregate 
level). This work, however, has not resulted In agreement on the 
operatlonallzatlon of the "division of labor** In Ourkhelm's organic 
solidarity. There has been general useage of a status measure 
(occupation) as a surrogate (Sturgis, 1971). 
It was nearly forty years after Ourkheln's original writings that 
his translated works became readily available to U.S. sociologists and 
anthropologists. It was not until the subsequent work of the "^hlca^ 
school" In developing Its "human ecology" perspective that a synthesis 
of DwrkheWan social morphology and "human ecology" provided a more 
conceptually clear approach for divlsion-of-labor analyses. Schnore's 
(1958) exigesis and critique of Ourkhelm provided the synthesis of the 
DurkheWan social-morphological branch of sociology and the developing 
human-ecology approach. It remained for those associated with the U.S. 
himan-ecology school to Initiate the fundamental research Into the 
stratification results. Encouraged by one of ecology's foremost 
spokespersons, Schnore (1965:20-22), who stated: 
Durkhelm's conception of "social morphology" suggests one of 
the most promising areas of structural analysis lies In the 
development of a general taxonomy of aggregates and 
collectivities. Few sociologists seem to have addressed 
themselves to this task In recent years...• With respect to 
types of community, the Initiative has been taken by 
economists and geographers, despite the fact that many areas 
of current sociological Interest absolutely require close 
attention to the community context.... The most obvious 
example, community studies of stratification, would probably 
be enormously improved if the overall structure and 
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functions of the selected research sites were Indicated with 
some precision...Including the development of fundamental 
structural taxonomies. 
Periodically, social scientists have studied the changes to 
stratification structures (Mailer, 1970). A number of studies have 
examined particular dimensions of social stratification (e.g., achieved 
socioeconomic status, ascription, residence. Income, sex, and 
occupation) within different areal communities (Artz et al., 1971; 
Rogers et al., 1978, 1981). Population change. Identified as growth In 
a factor analysis, has been found to be significant In the analysis of 
the structure of the community (Munson, 1968). The purpose of this 
thesis Is to examine the Impact of population and population change upon 
the stratification structure of the community. 
A recent critique of a paper dealing with a synthesis of the 
ecological theory of community Indicates a primary need for more 
research In terms of the measurement of the effects of different sources 
of peculation change on the stratification of places. Greenberg 
(1979:662), citing the work of others, noted that; 
Traditional stratification research with its emphasis on 
individual and family background characteristics presents a 
limited view of the status attainment process.... Factors 
beyond the control of individuals are major determinants of 
individual economic success or failure. Such factors as the 
community's growth rate and its industrial structure have 
been sug^sted as key factors in the status attainment 
process. This body of literature provides a link between 
the human ecology of the Chicago school, traditionally 
concerned with the structure and dynamics of place, and the 
vast literature on stratification with its individual 
orientation. It can be hoped that the end result of this 
synthesis will be an understanding of the way in which the 
stratification of places is translated into the 
stratification of residents of these places.... However, 
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(the research) neglects two major points: (1) the 
consequences that different sources of growth have on 
stratification of places, and (2) the changes In the 
appropriate units of analysis according to changes In the 
economy and technology. 
Stoeckel (1966) Identified the status structure of rural and urban 
areas using counties. But It remained for Sturgis (1971) to 
specifically Identify the status structure of communities by using the 
common measure of status consistency. Sturgis added to his research by 
demonstrating that the status consistency of a community could be 
derived fr«n secondary measures. To respond to the need for more 
research concerning the effects of population chan^ on the 
stratification of cwmunltles (Greenberg, 1979), an analysis over time 
Is proposed. This type of research has been Indicated as necessary both 
In terms of expanding sociological knowledge and In terms of the Impact 
such knowledge can have upon the ability of society to meet the social 
strains of modern life peacefully, rather than through revolutionary or 
other violent means (Beno1t*Smu11yan, 1944; Schnore, 1965; Blau, 1974). 
This research is of practical significance since information is needed 
as development and growth strategies of communities continually unfold 
and influence their nonparticipatory populations. The effects of both 
governmental and private sector intervention in the growth and/or 
development of a community impacts the life chances for success of its 
population. 
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CHAPTER 2 
LITERATURE REVIEW^ 
Ont of the first studies of the consistency of socioeconWc status 
among urban populations of the United States was by Spielman (1953:2-3), 
who stated: 
Status, conceived as a combination of rank positions in 
education. Income, and occupation, can be used to improve 
explanations of behavior variations obtained by correlating 
them with the three factors separately. 
Spielman's (1953) sample of U.S. households was assigned vertical rank 
positions (high, intermediate, low) on the e<Hjcat1on, income, and 
occupation status dimensions. Three ranks—consistent, moderately 
consistent, inconsistent—were desi^ated for each. Then, a three-tier 
status hierarchy was constructed based on the nimber of equal ratings 
(e.g., 1, 1, 1) across the three dimensions. If all ratings were equal, 
the respondent was consistent; if only two ratings were equal, the 
respondent was moderately consistent; and If there were no Identical 
ratings or If there were two identical ratings but the numerical 
difference between them and the third rating was two points, the 
respondent was classified as Inconsistent. A pronounced tendency toward 
status consistency was found In the sample with the proportion with 
consistent status profiles 300% greater than the figure expected from 
random distribution. Two-thirds of the sample showed a degree of status 
consistency (i.e., ranks identical on two of the three status 
dimensions). Attltudlnal responses on questions pertaining to well-
being of the country and the individual's sense of financial well-being 
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correlated significantly with the status hierarchy. 
In the following year, Lenski (1954) popularized the use of status 
consistency as a way to define multiple vertical status hierarchies for 
a single observed unit and to mathematically compute a summary status 
score. His stu4y of a sample of household heads In Detroit used the 
summary status score based on education. Income, occupation, and race-
ethnicity to Indicate the Individual's degree of status consistency 
(also referred to as status crystallization). Once determined for 
Individuals, the sample was divided Into high and low consistency 
groups. It was hypothesized that these groups would demonstrate 
markedly different voting behavior and attitudes. The hypotheses 
concerning behavior and attitudes for the low consistency group were 
supported (I.e., the frequency of strongly liberal responses on 
controversial Issues and the propensity to vote for Democratic or 
Progressive Party candidates In the preceding national and state 
elections or a preference for these parties In the upcoming 1952 
election was clearly evidenced). The higher consistency group also 
supported the general hypotheses but only on two of the three 
attitudinal questions Involved (i.e., in favor of government sponsored 
health Insurance and the general extension of government powers, but not 
for price controls). In examining the paired status dimensions among 
the low consistents, he found all possible pairing co#inations to be 
associated with liberal political behavior and attitudes regardless of 
the type of pairing. However# several pairings were more highly 
correlated with liberal responses (low race with high income. 
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occupation, or education and high occupation with low education). 
More than 80 articles» theses, or other works have been generated 
using the status consistency construct, primarl 1y to explain behavior or 
attitudes (Wasson, 1973). The application of these separate status 
measures as an aggregate score for Individuals was later expanded to 
collectivities. Including occupational groups (Hodge, 1961, 1962), 
married women (Schmitt, 1965), races (Nam and Powers, 1965), age strata 
(Bengtson et al., 1977), occupational distributions by race (Mauser and 
Featherman, 1974), and ethnic groups (Knoke, 1972). Of these, only 
Schmitt and Mauser and Featherman Included Income, occupation, 
education, and race (all four of the status consistency dimensions 
originally used by Lenski). The studies were principally from samples 
or secondary data sources at only one point In time, except Mauser and 
Featherman. Their examination of the Inter-cohort shifts between 1962 
and 1972 In occupational distribution of white and nonwhite men at ages 
35-44, 45-54, and 55-64 failed to find convergence between the races In 
occupational distribution over the decade. 
Although these fields of research activity demonstrated the 
Importance and significance of studying individual or pairs of 
dimensions of status consistency at the ccnnmunity level, it remained for 
Sturgis (1971) to initiate this activity. Sturgis began with a review 
of the earliest application of status consistency dimensions to 
aggregates in his study (i.e., Spielman, 1953; Lenski, 1954; 
Minsborough, 1959, 1960; Hodge, 1961; and Stoeckel, 1966). Hodge's 
(1961) study of occupational groups nationwide was, in general, support 
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for the Ourkhelmlan thesis of greater population size and Interaction 
leading to greater occupational specialization. Hodge used deviations 
from the regressions of the status dimension of Income on education over 
occupational groups to determine levels of crystallization 
(consistency). He found heterogeneity within occupational groups (I.e., 
less consistency). In deliberate contrast to lenski, he focussed 
attention on meaningful social units—occupational groups—to 
demonstrate the utility of using an aggregate frame of reference for the 
group Instead of the consistency of an Individual's rankings. Stoeckel 
(1966) refined the Splelman (1953) study further by examining the Impact 
of Inferred metropolitan dominance upon the status structure 
(occupation. Income, and education) and the status consistency of rural-
farm and urban populations using 1960 data on U.S. counties. In both 
his urban and rural-farm populations, status consistency was a 
discernible measure of their respective status structures. Stoeckel 
(1966) did not directly test differences between his farm and urban 
populations on status consistency but rather examined differences 
between the range of status consistency sum scores for each group on the 
human-ecology variables of size, distance, and urbanity. He found 
confirmation of a correlation for all three ecological variables for his , 
urban populations when using their status consistency scores. No 
statistical tests were given to specifically support a difference 
between the two populations other than prime facie evidence in support 
of these hypotheses for urban populations and the failure to support 
them for rural populations (Stoeckel, 1966:75). 
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Ideally» to reach a solution to the problem of mutual 
excluslveness an analysis of variance would have to be 
performed between the rural-farm and urban residence 
categories for occupational, educational, and Income status 
consistency. The question arises then, why wasn't this 
done? The answer Is simply that to perform such a task 
would require approximately 144 separate analysis of 
variance runs on the computer. It Is obvious that this 
would be extremely time consuming as well as too costly. 
Sturgis (1971) applied status consistency methodology systematically to 
the stu#y of •communities. He (1971:1-111) found that ''communities do 
exhibit various patterns of strata consistency.** Sturgis' stucty 
Involved 539 communities across the U.S. ranging In size from 10,000 to 
100,000 In I960. The status dimensions used for status consistency were 
Income, occupation, and education. Sturgis attempted to explain the 
status consistency effect (dependent variable) as a function of one of 
the ecological theory variables (I.e., metropolitan dWnance, 
functional specialization, or size of community). Instead of examining 
the scores for communities, a typology was created of consistants and 
Inconsistants and differences between their distributions were examined 
(by type of status most (tevlant, distance from SMSA, distance fromi SMSA 
and size of community, functional specialization—specialized or 
nonspecl all zed—and Industiry, percentage of labor force that Is female, 
percentage of the community that Is nonwhite, and region of the 
country). Although the results Indicated some descriptive differences 
between the consistent-Inconsistent typology (Income Inconsistency 
occurred with greater frequency than occupation or education 
Inconsistency and e<hicat1on Inconsistency occurred with less frequency 
than occupation or Income Inconsistency), causal relationships were not 
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Inferred or tested. Only seven of the 24 hypotheses were supported at 
statistically significant levels; however, the existence of varying 
patterns of consistency was firmly established. The range of summary 
status consistency scores was from 35 to 100 (totally consistent). 
Evidence of effects, although less than statistically significant, were 
found for functional specialization, metropolitan dominance, percentage 
nonwhite, and percent of the work force that Is female. For example, 
Sturgis (1971:103) found that "the data suggest fairly large differences 
between communities within and close to SMSAs (on status consistency 
scores) as compared to communities at greater distances. However, we 
cannot conclude. In this case, that there Is an ordered arran^ment of 
differences with continuing distance.** There was a tendency toward a 
positive association between percent consistent and size (gamma • 0.31), 
but not when controlled by distance. It should be noted that 246 
(45.6%) of the sample cmmunltles were SMSA suburbs and another 47 
(8.6%) were within 50 miles of an SMSA. The chl-square difference 
between status consistent and Inconsistent communities and their 
functional specialization (when cate^rized as specialized versus 
nonspecialized) was significant at the 0.10 level, but the examination 
by detailed industrial breakdown was not significant, except that the 
education industry was related to low inconsistency in income and the 
manufacturing industry was related to high inconsistency in income. 
' There was no significant statistical association between the percentage 
of the labor force that is female or the percental of nonwhites in the 
community and the frequency of status consistency. The hypotheses 
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statistically supported were that the correlation between percentage 
nonwhite In the communities and the degree (high or low summary score) 
of Inconsistency would be negative (although the variance explained 
varied from 6.8% to 23.4%, It Indicated that the more blacks there were 
In a cMwunlty, the lower the community's overall status consistency 
score); communities specializing In manufacturing will have a greater 
frequency of high Inconsistency In Income than other communities; 
communities specializing In education will have a greater frequency of 
high Inconsistency In eAicatlon and low Inconsistency In Incwe; In 
communities specializing In education, the larger the size of the 
community the higher the summary status consistency score; distance from 
nearest SNSA correlates negatively with a community's consistency score; 
Income Inconsistency will occur with greater frequency than occupation 
or education Inconsistency; and eAicatlon Inconsistency will occur with 
less frequency than occupation or Income Inconsistency, 
The Importance of the study of social status structure on the 
community level has been affirmed on numerous occasions (Hawley, 1950; 
Stone and Form, 1953; Duncan and Reiss, 1956; Schnore, 1956, 1965; BUu* 
1980), As Hawley (1950:216) Indicated; 
IndlvlAials are distributed In a limited number of 
categories, classes, or strata, each of which is Iwmogeneous 
In itself and readily distinguishable from all the others* 
Although individual differences lie at the base of the 
catewMzation or stratification that appears in local 
populations, it is the existence of categories which is the 
striking and,,.significant manifestation of differentiation. 
Stone and Form (1953) have concluded that there is stratification in all 
aspects of social categories and that a term, such as status aggregate. 
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could facilitate the comprehension of the status problem on the 
community. Institutional» and societal levels. 81au (1980) expressed 
the need for the study of social structure* defined as the distribution 
of people among social positions along various lines (e.g., community, 
occupation, ethnicity, education, and socioeconomic status) as 
variations among metropolitan areas. 
Some studies (Stone and Form, 1953; Schnore, 1963b; Winsborough, 
1959, 1960; Choidin et al., 1980; Logan and Schneider, 1981; Fossett and 
Swicegood, 1982) have recognized and indicated the Importance of the 
change In one or more of the status consistency dimensions between 
communities and over time. Stone and Form (1953) examined social status 
In Its subjective and objective aspects on the conmunlty level. Their 
work confirmed the occurrence of vertical cleavage In community status 
arran^ments, not horizontal strata. The cleava^ in the status 
arrangements extended frm the upper class through the upper-lower class 
and divided the community into two competing status groups, the older 
residents versus the new residents brought in ly economic development. 
These two status groups were fmind to in opposition, which gave rise 
to the structure of instabilities between the status arrangements. They 
concluded that the study of status aggregates within the community and 
across time could facilitate greater comprehension of status and 
stratification across multiple aggregation levels. Schnore's (1963a, 
1963b) studies had noted that a size-of-place effect was evident on 
incMe and eAication statuses as urban places grew in the 1950-to-1960 
decade. Specifically, income was positively related to size of city for 
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all city sizes; however, for education, this only applied to places 
between 10,000 and 50,000 outside of urbanized areas. Occupation did 
not reveal a size gradient, but only white collar occupation were 
measured as a sum score. Winsborough (1960) had previously noted a size 
gradient with regard to occupation (1959) for white collar workers when 
compared with blue collar workers, but this difference could not be 
explained solely by the industrial composition of the community. 
Winsborough standardized the occupational composition by size of place 
and community Industrial composition, based on the overall distribution 
of these occupations within Industries throughout the United States. 
The 1960 study confirmed the difference between communities on 
occupational distribution by size of community. 
Choi din et al. (IMO) challenged the work of Farley (1964) and 
Guest (1978), who argued that suburban socioeconomic status structure 
persisted over time. Choldin et al. (1980) concluded that previous 
research was deficient in that it used panels of individuals rather than 
communities. "Individual me#ers of the population of a metropolitan 
area have statuses and their localities have statuses based on the 
characteristics of their residents,** ar^ed Choldin et al. (1M0:974). 
The authors measured relative status change (education, median income, 
and white collar occupation) between communities by developing a 
cumulative percentage distribution for each subcommunity which received 
a number between 0 and 100 indicating the percentage of the metropolitan 
population living in the subcommunity scoring no higher than the overall 
metropolitan score. The study used the metropolitan Chicago area 
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between 1940 and 1970. Logan and Schneider (1981), supporting Choldin 
et al. (1980), concluded that many suburban regions experienced 
considerable change In Inequality between suburbs as they grew during 
the 1960s and that these patterns varied widely. Although they used 
only one status dimension (Income) for the 1960-1970 time period, they 
Included all places of 2,500 or more In the suburban rings of SMSAs In 
the U.S. Suburb-level variables were expressed as ratios to the average 
for suburbs within the SMSA to determine the community's relative Income 
Increase or decrease during the period and relative status position with 
regard to the central city and the other suburbs. Differences between 
the regression slopes of SMSAs Indicated their relative change over 
time. Fossett and Swicegood (1M2) also found differences between 
cities In racial occupational opportunity, based on measured levels of 
race-occupation differences. Using lleberson's (1975) Index of net 
difference, a measure of rank Inequality between the probability that a 
randomly selected white man will have a higher occupational standing 
than a randomly selected black man minus the reverse possibility, the 
level of racial occupational Inequality In each set of regional cities 
(I.e., north and swth) was quite high, varying from a mean of 0.345 In 
the north to 0.492 In the smith. Considerable variation both within and 
between regions was evidenced In log-linear analysis of city differences 
on race-occupation. They further concluded that a more detailed 
analysis of the differences between the cities would be required to 
examine other status or structural connections. 
The significance of community size with one or more of the 
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dimensions of status consistency has been demonstrated repeatedly 
(Duncan and Reiss, 1956; Schnore, 1956, 1963a, 1963b; Winsborough, 1959, 
1960; Paunce and Smucker, 1966; Luloff and Stokes, 1977; Rogers and 
Goudy, 1981; Fuguitt and Kasarda, 1981). As city size Increases, the 
average Income, education, and occupational rank of residents Increase, 
as do rank differences between city centers and their suburbs (Schnore 
and Varley» 1955; Schnore, 1963b; Duncan and Reiss, 1956), The specific 
attribute of community population size and/or Its quantitative change 
has been found directly significant to one or more of the status 
consistency dimensions within the community (Munson, 1968; Frisble and 
Poston, 1976; Luloff and Stokes, 1977). Kunson (1968), using 1960 data, 
examined 88 Ohio counties with a factor analysis to reveal basic social 
structure. Significant loadings on 44 of the 113 variables accounting 
for 14.5% of the variance of the third factor 1dent1fied--populat1on 
growth—were noted. Munson concluded that population growth was 
Indicative of an expanding economy, prosperity, and high educational 
level. Frisble and Poston (1976) examined population gain and loss in 
2,623 nonmetropolitan counties of the United States between 1960 and 
1970. Whereas their only status measures of sustenance organization 
Involved the distribution of occupations, substantial differences were 
noted between the loss and gain counties, not in Individual attributes 
studied but in the indices of complexity they derived. Their factor 
analysis identified principal loadings on nine factors for population 
gain counties and seven for population loss counties* The retail, 
wholesale, and related services factor, accounting for 27.5% of the 
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total variance* led the analysis of the population-loss counties 
followed by mining, manufacturing, large-scale commercial agriculture, 
mechanlzed-land-extenslve agriculture, general agriculture, and land-
Intensive agriculture. General agriculture was the primary factor In 
population-gain counties, accounting for 19.3% of the total variance; It 
was followed by retail services, mining, large-scale agriculture, 
manufacturing, mechanlzed-land-extenslve agriculture, land-Intensive 
agriculture, general education, public administration, and wholesale 
services. Luloff and Stokes (1977) used the technique of cross-lagged 
panel correlation to determine whether population size Is causally prior 
to cwmunlty differentiation among 524 North Carolina nonmetropolltan 
communities between 1960 and 1970. They did not find overwhelming 
support for this hypothesis. However, this was probably due to the 
surrogate measures of economic and socioeconomic differentiation that 
were used (I.e., the nu^r of doctors. Independent Insurance agents, 
public schools, white clientele barber shops, black clientele barber 
shops, nondaily newspapers, and AM radio stations). 
A review of research using social status dimensions as variables 
related to community size or change in size (Tables 1 and 2) indicates a 
deficiency in the use of status consistency sum score measurement. Few 
researchers have repeated the Lenski (1954) delineation of status 
consistency variables and combinations thereof in their entirety. The 
importance of method replicability became obvious when studies using 
only the achievement variables (education, income and occupation) failed 
to reveal the imputed effects of political liberalism, noted by Lenski's 
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four dimension sum score study and replicated by Fauman (1968), In the 
studies of Kenkel (1956), Kelley and Chambliss (1966), and Trelman 
(1966). A summary of the research using the sum score methodology of 
status consistency Indicates a need for this research at the community 
level and longitudinally (Table 3). This Is particularly true since few 
studies have used methodologically complete replications of status 
consistency sum score measurement (I.e., using all four status 
dimensions for each observation). 
Sturgis' (1971) study was descriptive, at one point In time (1960), 
and demonstrated further utility of aggregate community strata analysis, 
but he did not demonstrate the links between the variables of population 
size or change and their effect upon the commu'lty's status structure. 
Nor have others worked on this; therefore, this research will broaden 
the work to date by examining the Impact of population size and change 
on the status consistency of communities over time. 
General Hypotheses: One general hypothesis depends on cross-
sectional data; the larger the community, the lower the consistency 
across social strata. This should be expected from Ourkheim's theory, 
which predicts greater differentiation and interaction as population 
size increases. Although the individual is added but once to the 
overall population, that person is added once to each of the status 
dimensions, which enlarges the possible interactions between status 
types. Due to its greater variety of status dimensions and greater 
numbers, a heterogeneous population would result. This hypothesis will 
be tested at each of four time periods: 1950, 1960, 1970, and 1980. 
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The second general hypothesis concerns longitudinal data; growth will 
lead to less consistency among social strata while decline will give 
rise to higher consistency* Although Ourkhelm does not predict for each 
Increment of Increase In size. It logically follows fron the first 
general hypothesis that each resulting Increment of population size 
Increase would add to the differentiation and Interaction of the 
population. The resulting Increase In status dimensions and overall 
size would Increase the heterogeneity of the total population. Thus, 
each Increment of population Increase should have the effect of moving 
the community Increasingly toward heterogeneity. This hypothesis will 
be tested at ten-, twenty-, and thirty-year periods. 
Empirical Hypotheses; As Indicated In the explication (Table 4), 
the lar(^r the community proportionally a lower status consistency 
score, a score approaching the zero end of the scoring continuum (Table 
4-emp1r1cal 1). The continuum extends frcm zero, which reflects total 
Inconsistency among status dimensions of the CMmunlty, to 100, which 
represents total consistency among status dimensions of the community. 
Population growth between decades (Table 4-empirical 2) should result in 
a lower community status consistency sum score. 
Other Variables: To assess whether the relationships between 
dependent and independent variables examined by the hypotheses are 
affected by exogenous conditions, selected variables will be employed. 
Age, region, distance from SHSA, and functional specialization are the 
variables that might affect the hypothetical relationships (e.g., age 
(Duncan and Reiss, 1956; Kass, 1977), region (Schnore and Varley, 1955; 
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Schnore, 1962; Sturgls, 1971), distance from SHSA (Stoeckel, 1966; 
Sturgis, 1971; Rogers et al., 1978), and functional specialization 
(Duncan and Reiss, 1956; Sturgls, 1971; Rogers et al., 1978). Duncan 
and Reiss (1956) found size of place effects and regional disparity when 
examining total age dependency. Kass (1977) further differentiated age 
dependency between youth and aged and found youth dependency ratios 
significantly larger In manufacturing communities and lower than others 
In communities characterized public administration. Schnore and 
Varley (1955) discussed the Importance of region In examining community 
data but did not apply It statistically. They advanced a possible 
typology for classifying communities regionally—sea or lake coast, 
navigable rivers, and others. Schnore (1962) used a ^neral north-south 
regional classification In examining city-suburban Income differences. 
On median personal income not controlled by race or source of 1nc<^, 
suburban Income was higher than that of the central city in a majority 
of SMSAs. Sturgls (1971) utilized a dumoy variable technique in his 
analysis: in general, the results were not affected by regional 
differentiation. Stoeckel (1966) utilized the concept of concentric 
zones or 50-mile bands in (tetermining the measureable criteria for 
testing metropolitan dominance; the results were mixed as to the use of 
this measure as an independent variable. Sturgls (1971) also used the 
50-mile band method of measuring distance from SMSA, but found support 
for one of his hypotheses regarding distance (i.e., that there is a 
negative correlation between distance from nearest S*GA and the 
consistency rank of communities when examining consistent communities 
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only). Rogers et al. (1978) also used distance from SMSAs as a control 
variable which was not found to change the principal results. Duncan 
and Reiss (1956) also examined differences between communities based 
upon their functional specialization (I.e., those economic sustaining 
activities In which the largest percentages of the population were 
engaged). Descriptive differences between communities were noted. 
Sturgis (1971) also Included functional specialization and found ^neral 
support for a difference between strata consistent and Inconsistent 
communities between those classified as specialized or nonspeclallzed. 
Specific relationships between Income Inconsistency and education or 
manufacturing functional specialization were provided limited support. 
Rogers et al. (1978) found no support for the relationship between 
change In manufacturing activity and the distribution of Income, but 
some support for change In manufacturing and levels of Income If 
employment data alone were used. The type of Industry did not change 
the overall results. Therefore the findings are mixed as to the effect 
of functional specialization. 
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Table lA. Listing of studies of social status dimensions and community 
population size 
Status Dimension Statistic Used Significance 
Education 
Schnore and Varley (1955) 
Duncan and Reiss (1956) 
Schnore (1963a) 
Schnore (1963b) 
Roof and Spain (1977) 
Income 
Schnore and Varley (1955) 
Duncan and Reiss (1956) 
Schnore (1963a) 
Schnore (1963b) 
Roof and Spain (1977) 
Rogers et al. (1978) 
Sturgis (1971) 
Median yrs. completed 
Median yrs. completed 
% High school graduates 
% High school graduates 
% High school graduates 
Median family Income 
Median for males age 25< 
Median family Income 
Median family Incwe 
% with $8,000 + yearly 
Est. aggregate income 
Median family Income 
Per capita Income 
Supported! 
Supported, 
Supported; 
Supported} 
Supported 
Supported: 
44 Supported: 
Supported: 
Supported) 
Supported 
Occupation 
Schnore and Varley (1955) 
Duncan and Reiss (1956) 
Winsborough (1959) 
Schnore (1963a) 
Schnore (1963b) 
Fossett and Swicegood (1982) 
Race 
Duncan and Reiss (1956) 
Schnore (1963b) 
Roof and Spain (1977) 
Fossett and Swicegood (1982) 
Sum Score 1^ 
Stoeckel (1966) 
Professional males 
% White collar 
All census categories 
% White collar 
% White collar 
% Distribution (white and black) 
% Noiwhltee 
Supported, 
Supported ? 
Significant? 
Supported t 
Supported * 
Supported, 
Supported^ 
Multiple correlation 
coeffs. and AMOVA 
% of low status consistent 
communities by size and 
distance from SMSA 
Inconclusive 
Inconclusive 8 
Sum Score 2 
None located 
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Table IB. Footnotes to Table lA 
Supported means the authors presented tables of percentages as 
prima facie support for their statements. No statistical tests of 
significance were used. 
2 Population size was the constant variable whose partial 
correlation added support to the Income-Industry relationship. 
^au parameters of the significance of percentages of actual and 
standardized occupational distribution by size of place supported the 
size-gradient hypotheses. 
4 Index of net difference between white and black occupational 
distribution divided fay the Index of dissimilarity between actual and 
predicted occupation with Tau parameters. 
*Th1s study used a sample of blacks. 
^Sun Score 1 Is Education, Income, and Occupation Sum Score. 
^Some AWVA were supportive of the metropolitan dominance 
dimensions of human ecology but not all. Only ANOVA of differences of 
mean scores between urban and rural populations were definitive for 
these populations. 
a 
Insufficient N for rigorous statistical test. I.e., of a total of 
45 cells, 26 were missing data. 
9 Sumi Score 2 Is Education, Income, Occupation, and Race Sum Score. 
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Table 2A. Listing of studies of social status dimensions and change In 
size of cmnunlty population 
Status Dimension Statistic Used Significance 
Education 
Duncan and Reiss (1956) 
Schnore (1963b) * 
Choldin et al. (1980)< 
Income 
Duncan and Reiss 
Schnore (1963b) 
Rogers et al. (1978) 
(1956) 
4 
Choldin et aU (1980)': 
Logan and Schneider (1981) 
Occupation 
Duncan and Reiss (1956) 
Minsborough (1959) 
Schnore (1963b) , 
Choldin et al. (1980)^ 
Race 
Duncan and Reiss 
Schnore (1963b) 
Sum Score 
None located 
(1956) 
Median school yrs. 
% High school graduates 
Median school yrs. 
High and low 
Median family income 
Est. aggregate Income 
Median family Income 
Per capita Income 
Median family Income 
Median family Income 
% White collar 
Census categories 
% White collar 
% White collar 
t Nonwhite 
% Nonwhite 
Supported} 
Supported: 
Supported 
Supported! 
Supported 
Supported} 
Supported} 
Supported 
Supported * 
Significant? 
Supported t 
Supported 
Supported} 
Supported 
Sum Score Z 
None located 
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Table 2B. Footnotes to Table 2A 
Supported means the authors presented tables of percentages as 
prima facie support for their statements. No statistical tests of 
significance were used or presented. 
^As part of the Index of relative status, as discussed In the text. 
3 High was defined as the upper quintlle of median family and 
unrelated Individual Income: low was defined as the lowest quintlle of 
median family and unrelated Individual Income. 
^Population change was used as a contextual variable (see note 2, 
Table 1). 
Hau parameters of the size of percentages of actual and 
standardized occupational distribution by size of place supported the 
size-gradient hypotheses. 
^SuRi Score 1 Is Education, Income, and Occupation Sum Score. 
^SuBi Score 2 Is Education, Income, Occupation, and Race Sum Score, 
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Table 3. Listing of studies using three-dimension and four-dimension 
status consistency sum scores by aggregation level (Individual 
or community) or time period (discrete or longitudinal) 
Category Individuals Communities 
Education, Income, and Occupation Sum Score: 
Discrete: 
Longitudinal: 
Rush (1967) 
Broom and Jones (1970) 
Chlrlcos et al. (1970) 
None located 
Stoeckel (1966) 
Sturgis (1971) 
None located 
Education, Income, Occupation, and Race Sum Score: 
Discrete: Lenskl (1954) 
Schmitt (1965) 
Fauman (1968) 
None located 
Longitudinal: Mauser and Featherman (1974) None located 
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Table 4. Explication of hypotheses from the general to the empirical 
level 
Level of 
Abstraction: 
General 1: 
Intermediate 1: 
Empirical 1: 
The larger the community, the lower the 
consistency across strata. 
There will be an Inverse relationship between 
the size of the community and the community 
status consistency sum score. 
The larger the population of the community, 
the lower the community status consistency 
sum score (approaching the zero end of the 
status consistency sum score continuum). 
Level of 
Abstraction: 
General 2; 
Intermediate 2: 
Empirical 2; 
Growth will lead to less consistency across 
strata while decline will lead to more 
consistency across strata. 
Growth will result in lower status consistency 
sum scores for the community, while decline 
will result in higher status consistency sum 
scores for the community. 
As community population increases between 
decades in percentage increments, the 
community status consistency sum score 
will decrease (approaching the zero end of 
the status consistency sum score continuum). 
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NOTE 
In the Interests of parsimony the literature to be discussed «rill 
be that directly relevant to the research problem. The author wishes to 
acknowledge the plethora of Information In the general area of 
stratification by Marxist and neo-MarxIst theorists and the structural-
functionalists. Also of great assistance Is the vast array of community 
research focussing on the structure of selected socioeconomic variables 
by anthropologists and sociologists. This dissertation will focus only 
on research that utilizes the synthesis between Durkhelmlan social 
morphology and the "human ecology" school with emphasis on the research 
directly dealing with sum score measurement of community status 
structure. Since there are few specific studies In this area, 
concurrent research on status consistency and the related areas of 
community, population change, and community size will be briefly 
mentioned to Indicate the context within which the research on 
stratification of communities has been conducted. 
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CHAPTER 3 
METHODS 
Unit of Analysis 
Tht community, defined as the geographic area the U.S. census 
bureau calls an incorporated place, will be the unit of analysis. All 
places that had a population of 25,000 or more in 1950 but were not a ' 
central city in a Standard Metropolitan Area will form the universe for 
the study (N«271). Cities of 25,000 or more were chosen for two 
reasons: they are generally accepted as self-contained social systems 
and this size is large enough to have sufficient (total1 on the status 
dimensions studied for the four time periods selected. Further, 
communities were chosen as opposed to counties because the introduction 
of nonurban populations and their unique status structures would require 
additional controls for their effects. For example, Stoeckel (1966) 
utilized counties as his operational unit. His differentiation between 
urban and rural populations required the developownt of typologies that 
weakened his ability for rigorous statistical testing of his ^eral 
hypotheses. Finally, community aggregates were chosen over individuals 
in deliberate contradiction to Marx's (1863) view of social structure, 
just as Durkhelm's writings were a refutation of psychological 
reductionlsin and Marxian class definitions; this research focuses solely 
on the objective status dimensions of communities. 
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Data Source 
Data from the U.S. Bureau of the Census' decennial censuses will be 
used. The reliability and similar definitions of the census data over 
time, the compatablllty between the census measures and the status 
dimensions used In creating the status consistency sum score, and the 
comparability of this research with that of others In the area are prima 
facie reasons for this selection. 
Independent Variables 
Population size (Table 5). As Indicated In the work of Durkhelm 
(1933), the size of the population Is directly related to the degree of 
organization solidarity (d1v1sion-of«labor). The actual population size 
at four points In time (1950, 1960, 1970, 1980) will be used. Over 
eighty percent of the communities were In the 25,000 to 49,999 size 
range In 1950. This group experienced a decrease of nearly 23% In the 
1950*1960 decade with an additional loss of 14.4% in the 1960-1970 
decade before a modest growth In the last period. The communities In 
the 50,000 to 74,999 size reflect a 114% Increase In the first decennial 
period followed by 22% in the second twfore another modest decline in 
the last period. Communities in the 75,000 to 99,999 size have 
experienced a consistent growth in their numbers—89.9%, 17.6%, and 18%-
-over the decades. Communities over 100,000 have experienced a mixed 
growth pattern, but have generally increased. Of the 271 communities, 
82 consistently increased in population size, 33 consistently decreased, 
and 156 experienced both gain and loss. In this studjy, we will 
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transform the actual population values to their logs. Specifically, we 
are testing the linearity of population and this transformation will 
permit the measure of relative growth or decline, as opposed to the 
absolute arithmetic comparisons using raw scores. 
Population change (Table 6). The Implicit assumption of the 
Durkhelmlan model of the growth of organic solidarity Is that the 
effects of population change are llnearally additive. Thus, the actual 
change In population size by decade and from 1950 to 1970, 1960 to 1980, 
and 1950 to 1980 will be used. The change In population size has 
generally been less than 25% In communities losing population, while a 
significant number of communities gaining In population experience 
changes upwards to 75%. A pattern of communities losing population Is 
Indicated over the decades. 
Status Consistency as an Individual Measure 
Chronologically, the first study to Include a single status score 
from Individual rank positions on education. Income, and occupation was 
that of Splelman In 1953. Lenski was a member of his academic advisory 
committee and added the dimension of race for his signal studty and oft-
quoted work the following year. Since the Lenski method of determining 
status consistency sum scores has been used by Sturgis (1971), Splelman 
(1953), and Stoeckel (1966), who serve as antecedents to this research, 
it is logical to use the same methodology.^ The status dimensions are 
Income, occupation, education, and race, as explained by lenski 
(1954:406): 
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For operational purposes, the statuses of respondents were 
defined In terms of their relative positions In four 
vertical hierarchies: ... Income ... occupational ... 
education ... ethnic. These four were chosen because of the 
relative ease with which necessary Information relating to 
them could be obtained. 
An example of the computation of a status consistency sum score 
using the Lenski formulation follows. Three steps are necessary for 
establishing a table for a single status dimension (example: Table 7). 
First, frequency Intervals are established for the range of values found 
within the status dimension. As In the example, the Intervals are 
determined by the data swrce, the U. S. Bureau of the Census' Income 
categories. Then, the number of observations (respondents in the 
exaiqple) are recorded for each frequency Interval. Second, cumulative 
percentiles are calculated beginning with the end of the frequency 
interval which also corresponds to the lowest in coded value (i.e., a 
one or zero). Note that in the sample the lowest coded value also 
corresponds to the lowest social value for the frequency interval. 
Also, each frequency interval is mutually exclusive in terms of its 
cumulative percentile (i.e., the lower value of a given frequency 
interval is always one-tenth of a point higher than the highest value of 
its antecedent frequency interval's cumulative percentile). Third, 
midrange values are computed for each frequency interval. This will be 
the value assigned to each observation having a value lying within a 
particular frequency interval. Thus, if observation 'A' has a median 
Income of $6,452, the assigned score for Income for this observation 
will be an 85. 
To derive a sum score across all status dimensions. Individual 
tables for each (Income, occupation, race, and education) must be 
constructed. Then the specific assigned scores (I.e., the computed 
mldranges for each frequency Interval) will be summed for each 
observation separately. The mean Is computed and the difference of each 
dimension's assigned score from this mean Is determined. These 
differences are squared and totalled across all dimensions. The square 
root of this total Is found and subtracted from 100. The score 
remaining Is the status consistency sun score (example: Table 8). The 
closer the value Is to 100, the more consistent the observation Is among 
Its separate status dimensions (I.e., the closer the relative positions 
of all the dimensions). The observation Is then said to be more 
homogeneous among Its status dimensions. The closer the sum score to 
zero, the more Inconsistent the observation Is among Its separate status 
dimensions (I.e., It Is then said to be more heterogeneous among Its 
status dimensions). In the example (Table 8) the square root of the sum 
of dimension scores, 362, Is approximately 19. One hundred minus 19 Is 
81, the status consistency for the example (Table 8), a score on the 
highly consistent side of the status consistency score continuum. 
In examining the resultant consistency scores from high to low, a 
further explication has always been added in the literature: type of 
consistency. This means an examination of paired status dimensions with 
the pairing reflecting the higher dimension first (e.g., income* 
ethnicity, where the income sum score is higher than the ethnicity sum 
score for this observation) (Lenski, 1954; Goertzel, 1970). To develop 
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this conflguratlonal mode, the cumulative percentile column for the 
status dimension Is divided Into tertlles as close as possible without 
splitting raw frequency values (example: Table 9). The assigned 
category values correspond to the social status evaluation (one Is the 
highest In social status, three Is the lowest) In the example table 
(Table 9). Since the evaluation of the high to low status of a given 
status dimension may not correspond to the coding structure (e.g., 
occupation where the lowest coded value Is, In fact, the highest In 
social status), each dimension's descriptive labels and corresponding 
coding must b# examined. In the case of occupation, the subsequent 
assigned scores are subtracted from 100 to attain the proper directional 
aspect consistent with the other status dimensions. 
The resulting dimensions will be classified as follows. First, any 
community with like dimensions (e.g., 1, 1, 1, 1 or 2, 2, 2, 2 or 3, 3, 
3, 3) will be considered consistent (homogeneous). Originally, Lenski 
divided his sample into only two categories of consistency (high and 
low, or consistent and inconsistent). After subsequent review, a 
revised system was presented; any observation with more than a we value 
rank deviation between any rank dimensions (1, 1, 1, 3, for example) or 
different ranks on two or more dimensions (1, 2, 2, 1, for example) were 
considered inconsistent. Although Lenski's general rationale for this 
was the natural breaks of the observed data, a careful examination of a 
set of sample tables for a group of observations reflects both the 
logical and theoretical rationale. 
By examining these tables with a hypothetical status configuration 
of 1, 2, 1, and 1 for the dimensions presented (Table 9), we can see the 
general profile of this observation would be an Individual who has 
received sone post high school academic work. Is employed In the 
clerical or sales field, with an Income In excess of $8,000 per year, 
and Is white. The purpose Is to demonstrate a general profile which, 
with only one rank deviation, would still Indicate relative consistency 
across the status dimensions. 
Status Consistency as an Aggregate Measure 
The Lenski (1954) approach, with some modifications, also can be 
employed In determining status consistency sum scores for population 
aggregates (Spleimn, 1953; Stoeckel, 1965; Sturgis, 1971). On 
education, for example, median education level or percent of persons 
with fmir years of high school or more as a percent of the total 
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population aged 25 years or more have been used when dealing with 
communities (Schnore and Var1#y, 1955; Duncan and Reiss, 1956; Schnore, 
1963a, 1963b; Roof and Spain, 1977; Choldin et al., 1980). Since median 
education level Is not available at the time of this research for the 
1980 decennial period by conmunity, the percent of the population aged 
25 years or more who have completed four years of high school or more 
will be used (this includes the census categories of 4 years of high 
school, 1-3 years college, 4 years of college, 5 years or more of 
college) (Table 10). The means and medians vary by one percentage point 
or less except in 1950 where an outlier on the high value end increases 
the difference to less than two points. Except for the decades with 
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outliers (1950 and 1970), the standard deviation of 10.9 Is constant. 
Also, there is an overall rise in the base of the percentage range over 
the decades indicating more persons In the entire population have at 
least a high school degree. The median and mean percentages confirm 
this steady rise over the decades. 
The median income for families and unrelated Individuals will 
constitute the basis of establishing an income frequency range for 
communities during the 1950, 1960, and 1970 decennial periods (Spielman, 
1953; Schnore and Varley* 1955; Schnore, 1963a, 1963b; Stoeckel, 1966; 
Sturgis, 1971; Rogers et al., 1978). Since a differentiated community 
Income for 1980 Is not available, the median 1980 household Income, 
defined as all persons at one household including families and unrelated 
individuals, will be used. The community median Incomes constitute a 
vertical hierarchy of the complete range of community Incomes. A 
frequency distribution of these Incomes will be used to assign community 
Income status consistency scores (Table 11). As would be expected, the 
lower and upper ends of the Income range Increase every decade as does 
the standard deviation. The mean and median Income values have also 
consistently increased across the decades. 
The proportion of persons employed in white collar occupations 
(defined as professionals, managers, clerical, and sales persons) of the 
total employed at each decennial period will constitute the occupation 
statistic (Table 12). When using occupation as a status dimension of 
aggregates, the most frequently used category has been employed white 
collar as a percent of the total employed (Schnore and Varley, 1955; 
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Duncan and Reiss, 1956; Schnore, 1963a, 1963b). Only Schnore and Varley 
(1955) and Duncan and Reiss (1956) gave operational definitions of their 
white collar category In their published work (professional employed 
males and the professional, managers, clerical, and sales persons, 
respectively). The standard deviation and percentage range Indicate 
more dispersion over the decades as to the percentages of the employed 
white collar persons throughout the communities, although the mean and 
median percentages have consistently Increased. 
Finally, the percent of the community population classified as 
white In the U.S. census bureau data will be used to construct the 
cumulative frequency profile to determine the community's race status 
consistency score (Table 13). The percent distribution of white and 
nonwhite frequently are used In community race descriptions (Duncan and 
. Reiss, 1956; Schnore, 1963b; Sturgis, 1971). The percentage range and 
the decreasing mean and median values Indicate communities are becoming 
more integrated (i.e., less white). The increasing diversity is also 
reflected in the lowering of the base percentage white, particularly 
from 1960 to 1980 and the Increasing standard deviation. 
Because we are using communities rather than individuals, some 
differences in computation of summary status scores are used. The 
cate^ry values for each dimension will be made in five percent 
increments over the total percentage range for the race, education, and 
occupation status dimensions. The U.S. census bureau income categories, 
in even one thousand dollar increments, will be used for each decennial 
period. The remaincter of the computation follows the Lenski formulation 
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(1954). 
The application of the Lenski formulation to the race, education, 
occupation, and Income variables for communities Is presented In 
descriptive tables for each decade (Tables 14 through 17). In comparing 
the frequency distributions of each status, some general trends are 
evident. For example, the population Is becoming more educated. In 
1950, communities In which 30.0% to 44.9% of the Inhabitants had at 
least 4 years of high school constituted more than half of the sample. 
In 1960, this range Increased to 35.0% to 49.9%, while It was 45.0% to 
59.9% and 55.0% to 69.9% In 1970 and 1980, respectively. In occupation, 
the expansion of the number of persons employed In white-collar 
positions Is evident. Communities with 35.0% to 49.9% of their 
inhabitants so employed cwprised nearly two-thirds of the sample in 
1950 and I960. By 1970 and IMO, the range grew from 40.0% to 59.9% to 
40.0% to 64.9% still reflecting over 70.0% of the communities. Income 
levels have also increased over time. In 1950, over 80.0% of the 
communities had income in the $2,000 to $3,999 range. Nearly three-
fourths of the 1960 communities are in the $4,000 to $6,999 range; two 
thirds in 1970 were between $5,000 to $8,999; and well over half in 1980 
had average incomes between $12,OW and $16,999. The growing racial 
change in America's urban communities is also reflected in the data. In 
1950, 65.7% of the cities were in the 95.0% to 100.0% white category; 
this decreased to 57.9%, 49.4%, and 33.9% in 1960, 1970, and 1980, 
respectively. 
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Status Configurations 
Five categories of status types were derived for each community 
based on their overall profiles. Category one includes all consistent 
types (e.g., 1, 1, 1, 1 or 2, 2, 2, 2 or 3, 3, 3, 3). Category two is 
moderately consistent and contains all communities with three like 
scores and a fourth that differs by one point (e.g., 2, 3, 3, 3 or 1, 1, 
1, 2). Category three includes all communities with three like scores 
and a fourth that is two points different (e.g., 1, 3, 1, 1 or 3, 3, 1, 
3). The value of "2" is not Included as it Is logically impossible in 
this category. Category four is also moderately Inconsistent where each 
community has two like scores and the remaining do not vary by more than 
one point (e.g., 1, 1, 2, 2 or 2, 2, 1, 3). Category five Is the most 
inconsistent category; such a community would again have two like scores 
but the remaining would vary by two points (e. g. I, 1, 3, 3). The 
value "2" is again logically excluded from this category. The 
distribution across categories Is indicated in Table 16. Categories I 
and II, the consistants and moderately consistent*, contain, at least, 
half of our communities in all four time periods. The bulk of the 
remaining inconsistents fall in categories 111 and IV. Overall, the 
status categories indicate a range from total consistency to moderate 
inconsistency through time, with few communities exhibiting great status 
disequilibriums-inconsistency—with a category V, 
Other Variables 
Age dependency is generally operatlonallzed as Including both the 
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number of persons before entry Into the labor market (I.e., those 0-14 
years) and those who have Just left It (I.e., those aged 65 years and 
over) as a sum value. The lower end of the youth dependency percentage 
has consistently decreased while that of the 65 years and over 
population has consistently Increased, reflecting the overall trend 
toward an aging population throughout our communities (Table 19). The 
upper end of the percentage range has consistently Increased for those 
65 years and over and for the combined figures over all decades. 
The measure of a community's distance from the nearest SMSA refers 
to the straight line miles from the boundary of the county or counties 
which encompass a census bureau designated SMSA. The general technique 
developed by Hathaway et al. (1968) in a census monograph and used by 
Sturgis (1971) is applied (Table 20). The table indicates the 
increasing sprawl of our SMSAs between 1950 and 1970. Since maps 
showing the community location with regard to size were not available 
for 1980 at the time of this writing, 1970 data were assumed for 1980. 
Finally, functional specialization is a derivation of the human 
ecology schMl's operationalization of Ourkheim's division of labor and 
refers to the collective sustenance activities developed (Sturgis, 
1971). Thus, according to the theory, industrial specialization, 
synonymous witn functional specialization, as reported by the U.S. 
census bureau reflects the degree of Durkheimian division of labor 
(Sturgis, 1971). However, Winsborough (1959, 1960) demonstrated this 
was not the differentiating factor between cities by size when 
industrial composition was standardized. The statistic selected for 
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this research will be the percent of the total labor force engaged In 
the manufacturing trades, consistent with previous studies (Duncan and 
Reiss, 1956; Stoeckel, 1966; Sturgis, 1971) (Table 21). The decreasing 
median, mean, standard deviation, and overall percentage range clearly 
Indicate a trend of reduction In manufacturing employment over all 
communities across decades. 
Statistical Formulae Utilized 
Regression analysis will be used to examine the hypotheses relating 
the linear dependence of status consistency sum scores to both 
population size and population change. A simple correlation matrix will 
be prepared among all variables to examine for possible 
multlcollinearity. Although a population of communities Is under stu#y, 
sample statistics will be reported as a guide to the statistical 
Ifl^ortance of the results. 
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Table 5. Distribution of communities by size by decade 
Size 1950 1960 1970 1980 
less than 25,000 0 2 2 0 
25.000 - 49,999 218 168 145 149 
50,000 - 74,999 29 63 77 70 
75,000 - 99,999 15 23 27 32 
100,000 - 149,999 8 11 16 13 
150,000 - 199,999 1 3 2 4 
Over 2(M),000 0 1 2 3 
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Table 6. Distribution of communities by percentage of population change 
by decades (1950-1960, 1960-1970, 1970-1980, 1950-1970, 1960-
1980, and 1950-1980) 
1950- 1960- 1970- 1950- 1960- 1950-
Percent Change 1960 1970 1980 1970 1980 1980 
-75.0% - -99.9% 0 0 0 0 0 0 
-50.0% - -74.9% 0 1 0 1 0 0 
-25.0% - -49.9% 1 1 0 2 10 16 
- 0.1% - -24.9% 59 90 161 53 109 60 
No Change 1 0 1 0 2 2 
0.1% - 24.9% 130 145 91 98 86 76 
25.0% - 49.9% 45 24 13 53 38 44 
50.0% - 74.9% 17 6 4 24 11 28 
75.0% - 99.9% 9 2 0 16 6 11 
100.0% - 124.9% 2 2 1 9 6 9 
125.0% - 149.9% 3 0 0 4 0 6 
150.0% - 174.9% 2 0 0 3 0 3 
175.0% - 199.9% 1 0 0 2 2 3 
Over 200.0% 1 0 0 6 1 13 
Gaining pop. 210 179 109 215 150 193 
losing pop. 60 92 161 56 119 76 
No change 1 0 1 0 2 2 
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Table 7. Frequency distribution of respondents by Income of family head 
and assigned percentile scores for each income range 
Annual Income 
of 
Family Head 
timber 
of 
Respondents 
Cumulative 
Percentile 
Range 
Assigned 
Score 
$10,000 or more 29 95.4 - 100.0 98 
$ 8,000 - 9,999 15 93.0 - 95.3 94 
S 7,000 - 7,999 19 90.0 - 92.9 91 
$ 6,000 - 6,999 58 80.7 - 89.9 85 
$ 5,000 - 5,999 82 67.6 - 80.6 74 
S 4,000 - 4,999 137 45.6 - 67.5 57 
$ 3,000 - 3,999 191 15.0 - 45.5 30 
$ 2,000 - 2,999 57 5.9 - 14.9 10 
$ 1,000 - 1,999 21 2.5 • 5.8 4 
f 1 - 999 10 0.9 - 2.4 2 
No income 5 0.0 - 0.8 0 
Total 624 
^Source: Lenski, 1954:407. 
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Table 8. An example computation of a status consistency score* 
Differences From Differences 
Dimension Scores Mean Squared 
Education 41 - 9 81 
Occupation 59 9 81 
Income 60 10 100 
Race-Ethnicity 40 -10 100 • 
Total score: 200 
Mean score Is: 50 
Sum of the squared 
deviations from 
the mean: 362 
Square root of 
sum of deviations 
from the mean: 19 
Status Consistency Score: 100 - 19 • 81 
'source: Wasson, 1973:71. 
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Table 9. Example of t\ypothet1ca1 population of 100 using the education. 
Income, occupation, and race status dimensions 
Cumulative 
Percentile Assigned Assigned 
OescrlDtlon Preouencv Range Score Cateaorv 
Education: 
None 10 0.0- 10.0 5 3 
1-7 Yrs. Elementary 5 10.1- 15.0 13 
7 Yrs. Elementary 10 15.1- 25.0 20 
1-3 Yrs. High School 20 25.1- 45.0 35 2 
4 Yrs. High School 15 45.1- 60.0 53 
1-3 Yrs. College 20 60.1- 80.0 70 1 
4 Yrs. Or More College 20 80.1-100.0 90 
Occupation: 
Professional 10 0.0- 10.0 100- 5"95 1 
Farmer 10 10.1- 20.0 100-15-85 
Manager 10 20.1- 30.0 100-25*75 
Clerical 15 30.1- 45.0 100-38*62 2 
Sales 15 45.1- 60.0 100-47*53 
Craftsmen 5 60.1- 65.0 100-63*37 3 
Operatives 5 65.1- 70.0 100-68*32 
Private Household Wrkrs. 5 70.1- 75.0 100-73*27 
Service Workers 5 75.1- 80.0 100-78*22 
Farm Laborers 10 80.1- 90.0 100-85*15 
Laborers, except farm 10 90.1-100.0 100-95* 5 
Income: 
$999 or less 5 0.0- 5.0 3 3 
$1-1,999 5 5.1- 10.0 8 $2-2,999 10 10.1- 20.0 15 $3-3,999 5 20.1- 25.0 23 $4-4,999 15 25.1- 40.0 33 
$5-5,999 10 40.1- 50.0 45 2 
$6-6,999 5 50.1- 55.0 53 
$7-7,999 10 55.1- 65.0 60 
$8-14,999 20 65.1- 85.0 75 1 
$15-19,999 10 85.1- 95.0 90 
$20,000 or more 5 95.1-100.0 98 
Race: 
White 85 0.0- 85.0 100-43*57 1 
Black 10 85.1- 95.0 100-90*10 2 
Other 5 95.1-100.0 100-97* 3 3 
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Table 10. Distribution of education status (percent of the population 
aged 25 years or more who have a high school education or 
more) by decennial period 
Percentage Standard 
Decade Range Mean Median Deviation 
1950 13.8% - 85.7% 40.3% 38.6% 11.3% 
1960 18.4% - 76.3% 44.7% 43.7% 10.9% 
1970 26.6% - 93.7% 54.5% 53.4% 11.6% 
1980 35.6% - 91.3% 66.0% 65.5% 10.9% 
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Table 11. Distribution of Income status (median family and unrelated 
Individual annual Income) by decennial period 
Median Income Standard 
Decade Range ($) Mean Median Deviation 
1950 $1,025 - $ 6,717 $ 2,991 $ 3,013 $ 777 
1960 $1,659 - $11,926 $ 5,088 $ 5,070 $1,364 
1970 $1,912 . $15,786 $ 7,459 $ 7,617 $2,136 
1980# $7,710 - $28,331 $15,616 $15,312 $3,293 
Household Income was used In 1980 because the summary median for 
families and unrelated Individuals used for the 1950, 1960, and 1970 
time periods was not available at the time of this research. 
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Table 12. Distribution of occupation status (percent of the population 
employed as professionals, managers, sales, or clerical 
persons) (y decennial period 
Decade 
Percentage 
Range Mean Median 
Standard 
Deviation 
1950 22.8% - 78.8% 44.9% 43.7% 9.2% 
1960 24.4% - 78.8% 46.0% 44.7% 8.9% 
1970 29.5% - 88.1% 51.1% 49.3% 10.0% 
1980 23.4% - 86.1% 54.4% 53.4% 10.2% 
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Table 13. Distribution of race status (percent of the population that 
is white) by decennial period 
Percentage Standard 
Decade Range Mean Median Deviation 
1950 39.2% - 99.9% 92.2% 97.3% 11.7% 
1960 42.5% - 99.9% 91.0% 96.7% 12.0% 
1970 26.4% - 99.8% 88.4% 94.8% 14.5% 
1980 4.0% - 99.7% 82.2% 89.3% 19.5% 
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Table 14. Status consistency scores for education, occupation. Income, 
and race for 1950 using the Lenski formulation 
Cumulative Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
Education (% with 12 yrs. schooling or more): 
iO.0% - 14.9% 1 0.0 . 0.4 .2 
15.0% - 19.9% 4 0.5 1.8 1.1 
20.0% - 24.9% 14 1.9 7.0 4.4 
25.0% - 29.9% 21 7.1 14.8 10.9 
30.0% - 34.9% 52 14.9 . 33.9 24.4 
35.0% - 39.9% 49 34.0 - 52.0 43.0 
40.0% - 44.9% 47 52.1 . 69.4 60.7 
45.0% - 49.9% 32 69.5 • 81.2 75.3 
50.0% - 54.9% 19 81.3 - 88.2 84.7 
55.0% - 59.9% 16 88.3 - 94.1 91.2 
60.0% - 64.9% 9 94.2 . 97.4 95.8 
65.0% - 69.9% 3 97.5 98.5 98.0 
70.0% - 74.9% 0 98.6 . 99.6 99.1 
75.0% - 79.9% 0 
80.0% - 84.9% 0 
85.0% - 89.9% 1 99.7 - 100.0 99.8 
Occupation (% white collar): 
20.0% - 24.9% 1 0.0 0.4 .2 
25.0% - 29.9% 5 0.5 2.2 1.3 
30.0% - 34.9% 24 2.3 11.1 6.7 
35.0% - 39.9% 53 11.2 30.6 20.9 
40.0% - 44.9% 73 30.7 • 57.6 44.1 
45.0% - 49.9% 42 57.7 . 73.2 65.4 
50.0% - 54.9% 39 73.3 87.5 80.3 
55.0% - 59.9% 19 87.6 . 94.5 91.0 
60.0% - 64.9% 5 94.6 96.3 95.4 
65.0% * 69.9% 5 96.4 98.2 97.3 
70.0% - 74.9% 2 98.3 98.9 98.6 
75.0% • 79.9% 3 99,0 100.0 99,5 
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Table 14 (continued) 
Cumulative Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
Income (median family and unrelated Individual): 
*1,000 - $1,999 26 0.0 . 9.6 4.8 
$2,000 - $2,999 103 9.7 - 47.6 28.6 
$3,000 - $3,999 120 47.7 . 91.9 69.8 $4,000 - $4,999 20 92.0 - 99.3 95.6 
$5,000 - $5,999 0 $6,000 - $6,999 2 99.4 100.0 99.7 
tee (% white): 
35.0% - 39.9% 1 0.0 0.4 .2 
40.0% - 44.9% 1 0.5 0.7 .6 
45.0% - 49.9% 0 
50.0% - 54.9% 1 0.8 - 1.1 .9 
55.0% - 59.9% 6 1.2 - 3.3 2.2 
60.0% - 64.9% 5 3.4 . 5.2 4.3 
65.0% - 69.9% 8 5.3 - 8.1 6.7 
70.0% - 74.9% 7 8.2 10.7 9.4 
75.0% - 79.9% 9 10.8 14.0 12.4 
80.0% - 84.9% 8 14.1 17.0 15.5 
85.0% - 89.9% 13 17.1 21.8 19.4 
90.0% - 94.9% 34 21.9 34.3 28.1 
95.0% -100.0% 178 34.4 100.0 67.2 
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Table IS. Status consistency scores for education, occupation. Income, 
and race for 1960 using the Lenski formulation 
Cumilatlve Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
Education (% with 12 yrs. schooling or more): 
15.0% - 19.9% 2 0.0 - 0.7 .3 
20.0% - 24.9% 8 0.8 - 3.7 2.2 
25.0% - 29.9% 8 3.8 - 6.6 5.2 
30.0% - 34.9% 25 14.9 - 15.9 11.3 
35.0% - 39.9% 52 34.0 35.1 25.5 
40.0% - 44.9% 56 35.2 55.7 45.4 
45.0% - 49.9% 44 55.8 72.0 63.9 
50.0% - 54.9% 25 72.1 81.2 76.6 
55.0% . 59.9% 26 81.3 90.8 85.9 
60.0% - 64.9% 16 90.9 95.9 93.4 
65.0% - 69.9% 3 96.0 97.8 96.9 
70.0% - 74.9% 3 97.9 98.9 98.4 
75.0% - 79.9% 3 90.0 100.0 99.5 
:cupat1on (% whit* collar); 
20.0% - 24.9% 1 0.0 0.4 .2 
25.0% . 29.9% 2 0.5 1.1 .8 
30.0% - 34.9% 21 1.2 8.9 5.0 
35.0% - 39.9% 43 9.0 24.7 16.5 
40.0% - 44.9% 72 24.8 - 51.3 38.0 
45.0% - 49.9% 56 51.4 - 72.0 61.7 
50.0% - 54.9% 32 72.1 83.8 77.9 
55.0% - 59.9% 27 83.9 93.7 88.8 
60.0% - 64.9% 7 93.8 96.3 95.0 
65.0% - 69.9% 5 96.4 98.2 97.3 
70.0% - 74.9% 4 98.3 • 99.6 98.9 
75.0% - 79.9% 1 99.7 - 100.0 99.8 
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Table 15 (continued) 
Description 
Cumulative Assigned Assigned 
Frequency Percentile Score Category 
Income (median family and unrelated Individual): 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
% 6,000 
% 7,000 
$ 8,000 
$ 9,000 
$10,000 
$11,000 
$ 1,999 
$ 2,999 
$ 3,999 
$ 4,999 
$ 5,999 
$ 6,999 
$ 7,999 
$ 8,999 
$ 9,999 
$10,000 
$11,999 
Race (% white): 
5 0.0 - 1.8 .9 
19 1.9 - 8.9 5.3 
29 9,0 - 19.6 14.3 
71 19.7 - 45.8 32.7 
81 45.9 - 75.6 60.7 
49 75.7 - 93.7 84.7 
16 93.8 - 99.6 96.7 
0 
0 
0 
1 99.7 - 100.0 99.8 
40.0% - 44.9% 1 0.0 - 0.4 .2 
45.0% - 49.9% 0 
50.0% - 54.9% 3 0.5 1.5 1.0 
55.0% - 59.9% 4 1.6 - 3.0 2.3 
60.0% - 64.9% 7 3.1 - 5.5 4.3 
65.0% - 69.9% 11 5.6 9.6 7.6 
70.0% - 74.9% 6 9.7 - 11.8 10.7 
75.0% - 79.9% 17 11.9 18.1 15.0 
80.0% - 84.9% 12 18.2 22.5 20.3 
85.0% - 89.9% 15 22.6 28.0 25.3 
90.0% - 94.9% 38 28.1 . 42.1 35.1 
95.0% -100.0% 157 42.2 - 100.0 71.1 
2 
1 
2 
1 
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Table 16. Status consistency scores for education, occupation. Income, 
and race for 1970 using the Lenski formulation 
Cumulative Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
Education (% with 12 yrs. schooling or more): 
25.0% - 29.9% 5 0.0 - 1.8 .9 
30.0% - 34.9% 8 1.9 4.8 3.3 
35.0% - 39.9% 11 4.9 . 8.9 6.9 
40.0% - 44.9% 25 9.0 - 18.1 13.5 
45.0% - 49.9% 45 18.2 34.7 26.4 
50.0% - 54.9% 54 34.8 54.6 44.7 
55.0% - 59.9% 42 M.7 70.1 62.4 
60.0% - 64.9% 30 70.2 81.2 75.7 
65.0% - 69.9% 27 81.3 . 91.1 86.2 
70.0% - 74.9% 11 91.2 95.2 93.2 
75.0% - 79.9% 8 95.3 98.2 96.7 
80.0% - 84.9% 4 98.3 99.6 98.9 
85.0% - 89.9% 0 
90.0% -100.0% 1 99.7 100.0 99.8 
Occupation {% white collar): 
25.0% 29.9% 1 0.0 0.4 .2 
30.0% • 34.9% 6 0.5 - 2.6 1.5 
35.0% 39.9% 24 2.7 11.4 7.0 
40.0% • 44.9% 42 11.5 26.9 19.1 
45.0% • 49.9% 68 27.0 52.0 39.5 
50.0% 54.9% 48 52.1 69.7 60.9 
55.0% • 59.9% 33 69.8 81.9 76.0 
60.0% • 64.9% 24 82.0 90.8 86.4 
65.0% m 69.9% 12 90.9 95.2 93.0 
70.0% m 74.9% 7 95.3 97.8 96.5 
75.0% m 79.9% 3 97.9 • 98.9 98.4 
80.0% m 84.9% 2 99,0 * 99.6 99.3 
85.0% • 89.9% 1 99.7 - 100.0 99.8 
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Table 16 (continued) 
Description 
Cumulative Assigned Assigned 
Frequency Percentile Score Category 
Income (median family and unrelated Individual): 
$ 1,000 
$ 2,000 
$ 3,000 
$ 4,000 
$ 5,000 
$ 6,000 
$ 7,000 
$ 8,000 
$ 9,000 
$10,000 
$11,000 
$12,000 $13,000 $14,000 
$15,000 
$ 1,999 
$ 2,999 
$ 3,999 
$ 4,999 $ 5,999 
$ 6,999 
$ 7,999 
$ 8,999 
$ 9,999 
$10,999 
$11,999 
$12,999 
$13,999 
$14,999 
$15,999 
2 
4 
11 
15 
35 
43 
52 
49 
29 
20 
8 
2 
0 
0 
1 
0,0 - 0.7 .3 3 
0.8 - 2.2 1.5 
2.3 " 6.3 4.3 
6.4 - 11.8 9.1 
11.9 - 24.7 18.3 
24.8 - 40.6 32.7 
40.7 - 59.8 50.2 2 
59.9 - 77.9 68.9 1 
78.0 - 88.6 83.3 
88.7 - 95.9 92.3 
99.7 - 98.9 97.4 
99.0 - 99.6 99.3 
99.7 - 100.0 99.8 
Race (% white): 
25.0% - 25.9% 1 0.0 . 0.4 .2 
30.0% - 34.9% 1 0.5 • 0.7 .6 
35.0% - 39.9% 0 
40.0% - 44.9% 3 0.8 • 1.8 1.3 
45.0% . 49.9% 4 1.9 - 3.3 2.6 
50.0% - 54.9% 3 3.4 4.9 3.9 
55.0% - 59.9% 6 5.0 . 6.6 5.5 
60.0% - 64.9% 6 6.7 8.9 7.8 
65.0% - 69.9% 10 9.0 12.5 10.7 
70.0% - 74.9% 9 12.6 15.9 14.2 
75.0% - 79.9% 14 16.0 21.0 18.5 
80.0% - 84.9% 17 21.1 27.3 24.2 
85.0% - 89.9% 20 27.4 34.7 31.0 
90.0% - 94.9% 43 34.8 50.6 42.7 
95.0% -100.0% 134 50.7 100.0 75.3 
2 
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Table 17. Status consistency scores for education, occupation, Incoiw, 
and race for 1980 using the Lenski formulation 
Cumulative Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
Education (% with 12 yrs. schooling or more): 
35.0% 39.9% 1 0.0 - 0.4 .2 
40.0% 44.9% 10 0.5 - 4.1 2.3 
45.0% 49.9% 11 4.2 - 8.1 6.1 
50.0% - 54.9% 13 8.2 12.9 10.5 
55.0% • 59.9% 44 13.0 29.2 21.1 
60.0% 64.9% 50 29.3 47.6 38.4 
65.0% 69.9% 47 47.7 . 64.9 56.3 
70.0% . 74.9% 29 65.0 - 75.6 70.3 
75.0% . 79.9% 33 75.7 - 87.8 81.7 
80.0% 84.9% 24 87.9 - 96.7 92.3 
85.0% 89.9% 6 96.8 - 98.9 97.8 
90.0% - 94.9% 3 99.0 • 100.0 99.5 
Occupation (% white collar): 
20.0% 24.9% 1 0.0 0.4 .2 
25.0% - 29.9% 1 0.5 0.7 .6 
30.0% 34.9% 1 0.8 1.1 .9 
35.0% 39.9% 12 1.2 5.5 3.3 
40.0% 44.9% 32 5.6 17.3 11.4 
45.0% 49.9% 48 17.4 35.1 26.2 
50.0% 54.9% 55 35.2 55.4 46.8 
55.0% 59.9% 48 55.5 73.1 64.3 
60.0% 64.9% 29 73.2 83.8 78.5 
65.0% 69.9% 25 83.9 93.0 88.4 
70.0% 74.9% 11 93.1 97.0 95.0 
75.0% 79.9% 4 97.1 98.5 97.8 
80.0% 84.9% 3 98.6 99.6 99.1 
85.0% 89.9% 1 99.7 100.0 99.8 
Income (median fwily and unrelated Individual): 
$ 7,000 - S 7,999 1 0,0 - 0.4 .2 
S 8,000 - S 8,999 1 0.5 - 0.7 .6 
$ 9,000 - S 9,999 1 0.8 - 1.1 .9 
3 
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Table 17 (continued) 
Cumulative Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
$10,000 - $10,999 12 1.2 . 5.5 3.3 $11,000 - $11,999 19 5.6 - 12.4 9.0 
$12,000 - $12,999 26 12.5 . 22.1 17.3 
$13,000 - $13,999 30 22.2 - 33.2 27.2 
$14,000 - $14,999 32 33.3 - 45.0 39.1 
$15,000 - $15,999 43 45.1 60.9 53.0 
$16,000 - $16,999 25 61.0 70.1 65.5 
$17,000 - $17,999 21 70.2 77.9 74.0 
$18,000 - $18,999 20 78.0 - 85.2 81.6 
$19,000 - $19,999 16 85.3 91.1 88.2 
$20,000 • $20,999 6 91.2 93.4 92.3 
$21,000 - $21,999 6 93.5 95.6 94.5 
$22,000 . $22,999 4 95.7 97.0 96.3 
$23,000 - $23,999 3 97.1 . 98.2 97.6 
$24,000 - $24,999 2 98.3 98.9 98.6 
$25,000 - $25,999 1 99.0 99.3 99.1 $26,000 - $26,999 1 99.4 99.6 99.5 
$27,000 - $27,999 0 
$28,000 - $28,999 1 99.7 100.0 99.8 
ice (% white): 
0.0% - 0.4% 1 0.0 0.4 .2 
5.0% - 9.9% 1 0.5 0.7 .6 
10.0% - 14.9% 2 0.8 1.5 1.1 
15.0% - 19.9% 1 1.6 1.8 1.7 
20.0% - 24.9% 1 1.9 2.2 2.0 
25.0% - 25.9% 1 2.3 2.6 2.4 
30.0% - 34.9% 2 2.7 3.3 3.0 
35.0% - 39.9% 5 3.4 5.2 4.3 
40.0% . 44.9% 3 5.3 - 6.3 5,8 
45.0% - 49.9% 4 6.4 • 7.7 7.0 
50.0% - 54.9% 5 7.8 . 9.6 8.7 
55.0% . 59.9% 8 9.7 m 12.5 11.1' 
60.0% - 64.9% 9 12.6 m 15.9 14.2 
65.0% - 69.9% 9 16.0 - 19.2 17.6 
70.0% - 74.9% 19 19.3 w 26.2 22.7 
75.0% - 79.9% 18 26.3 • 32.8 29.5 
80.0% - 84.9% 22 32.9 41.0 36.9 
85.0% - 89.9% 27 41.1 - 50.9 46.0 
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Table 17 (continued) 
Cumulative Assigned Assigned 
Description Frequency Percentile Score Category 
90.0% - 94.9% 41 51.0 - 66.1 58.5 
95.0% -100.0% 92 66.2 . 100.0 83.1 1 
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Table 18. Distribution of assigned status consistency categories by 
decade 
Category 
Type 1950 
Decade 
1960 1970 1980 
1 32 (11.8%) 49 (18.1%) 45 (16.6%) 35 (12.9%) 
n 121 (44.6%) 93 (34.3%) 101 (37.3%) 132 (48.7%) 
in 44 (16.3%) 51 (18.8%) 44 (16.2%) 28 (10.3%) 
IV 72 (26.6%) 65 (24.0%) 52 (19.2%) 68 (25.1%) 
V 2 ( 0.7%) 13 ( 4.8%) 29 (10.7%) 8 ( 3.0%) 
Totals 271 . 271 , 271 271 (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
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Table 19. Distribution of age dependency (0 - 14 years, 65 years and 
over, and total) In percentage ranges by decennial period 
Age Dependency Decade 
1950 1960 1970 1980 
0 - 1 4  y e a r s  
65 years + 
Total 
13.2%.35.1% 
1.3%-16.7% 
21.5%.42.2% 
10.6%-41.4% 
2.1%-28.2% 
27.1%.51.0% 
7.1%-39.3% 
3.5%.48.7% 
21.4%.55.8% 
6.7%.33.5% 
4.0%.51.8% 
17.8%.55.8% 
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Table 20. Community distance from nearest SMSA (by 50-m11e concentric 
bands) by decennial periods 
Distance (band) 1950 1960 1970 1980* 
Under SO miles (1) 157 216 242 242 
51 - 100 miles (2) 32 22 24 24 
101 - ISO miles (3) 35 21 1 1 
151 - 200 miles (4) 13 4 1 1 
201 - 250 Driles (5) 8 1 0 0 
Over 250 miles (6) 26 7 3 3 
Because state maps delineating the location of all SHSAs and 
urbanized areas were not available at the time of this research, the 
1970 data was repeated for this colum. 
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Table 21. Distribution of functional specialization (percent of 
population employed In manufacturing) by decennial period 
Percentage Standard 
Decade Range Mean Median Deviation 
1950 4.1% - 67.9% 29.7% 30.3% 15.5% 
1960 5.2% - 58.9% 29.4% 30.3% 13.6% 
1970 3.6% - 55.9% 26.8% 27.8% 12.4% 
1980 3.5% - 52.2% 23.7% 23.5% 10.7% 
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NOTE 
There are two recognized procedures for the presentation of status 
consistency scores, the sum score of Lenski (1954) or the descriptive 
conflguratlonal approach of Jackson (1962). The Lenski 
operatlonallzatlons will be used because the majority of research using 
status consistency uses the Lenski formulations and because research has 
Indicated that the two approaches do not Identify the same Individuals 
as consistent (Wasson, 1973). 
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CHAPTER 4 
FINDINGS 
Correlations 
1950 Correlations. Population does not correlate significantly 
with the status consistency sum score In 1950 (Table 22), although the 
relationship Is In the predicted direction. Of the other variables, 
only age dependency Is significantly correlated with the sum score; the 
greater the age dependency, then the greater the sum score. 
I960 Correlations, Neither population nor population change for 
the 1950 to 1960 time period correlate significantly with the status 
consistency sum score In 1960 (Table 23); although the coefficients are 
very small, both are opposite the direction hypothesized. Again, age 
dependency Is the only variable correlated significantly with the sum 
score. 
1970 Correlations. Again population falls to relate significantly 
with the status consistency sum score in 1970 (Table 24). The 10-year 
population change frw# 1960 to 1970, however. Is significant over the 10 
years, as change goes frm negative to positive, the summary score 
decreases as predicted. The 20-year population change from 1950 to 1970 
is not significantly related to the sum score, however. Age dependency 
emerges as the sole other statistically significant variable with the 
status consistency sum score In 1970. 
1980 Correlations. Neither the population nor population change 
variables are significantly correlated with the status consistency sum 
score In 1980 (Table 25). Indeed, the coefficients are extremely small. 
Age dependency again Is the sole statistically significant variable with 
the sum score, although the magnitude of this relationship In 1980 Is 
about half that In earlier years. 
Thus, the first hypothesis Is not supported statistically at any 
time period; population Is not significantly correlated with the status 
consistency sum score. The second hypothesis Is supported only for the 
1960 to 1970 change period, when population change Is significantly 
related to the 1970 status consistency sun score. Age dependency Is 
positively correlated with the sum score In all four stu«|y years; It Is 
the only other variable significantly related to the sum score, however. 
Population Regressions 
Population falls to contribute significantly to the explanation of 
the status consistency sum score either alone or after other variables 
are entered in 1950, 1960, 1970, or 1980 (Table 26). Indeed, population 
explains, at most, only 1.7% of the variance In sum scores when entered 
alone, and It falls to have the strength necessary to add much of 
anything after other variables are entered. Age dependency Is the only 
statistically significant variable and contributes from 3.6% to 14.5% to 
the explained variance depending on the stud^ year. 
Again, then, the first general hypothesis in not supported since 
population alone does not account for a significant amount of explained 
variance of the status consistency sum score. Nor does it add anything 
to the variance explained by the other variables. 
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Population Change Regressions 
Population change is not significantly related to the status 
consistency sum scores either when entered alone or after other 
variables for the 1950-1960, 1970-1980, 1950-1970, 1960-1980, and the 
1950-1980 periods (Table 27). The 10-year population change from 1960 
to 1970, however, is significantly related to the sum score when it 
alone is considered, but it fails to contribute at a statistically 
significant level after other variables are included. Age dependent is 
the only variable significantly related to it when four variables are 
entered in the regressions. The percent of explained variance Is from a 
low of 3.6% to a hi^ of 13.8%. 
Thus, the second general hypothesis is supported in wly one of the 
six change periods. Even in this one case, population change explains 
only 3% of the variance in the sum score, and this change fails to 
contribute significantly after other variables are entered. 
Status Configurations 
Five categories of status types ranging from 1 when all four status 
components were consistent (e.g., 1, 1, 1, 1 or 3, 2, 2, 2 or 3, 3, 3, 
3) to 5 (the most inconsistent category) were also examined across time. 
Population alone does not explain significant proportions of variance In 
the typology (Table 28). Nor does the addition of the other variables 
aid in the explanation of typology variance using population. However, 
one of the 20-year population changes (I960 to 1980) and the 30-year 
population change (1950 to 1980) are significant predictors of the 1980 
typology scores (Table 29). In neither case Is the amount of explained 
variance h1gh--2.7% In the 1960 to 1980 period and 2.0% In the 1950 to 
1980 period. And, population change Is no longer significant In these 
cases when the other variables are entered Into the regression. 
Additional analysis was completed on only the cities with 
consistent scores'across the four components (I.e., scores of 1, 1, 1, 1 
or 2, 2, 2, 2 or 3, 3, 3, 3). These types represent consistency at the 
upper (1), middle (2), and lower (3) portions of the social-status 
continuum (where the cumulative percentile for each component Is divided 
Into tertlles as close as possible without splitting raw frequency 
values). Population Is not significant In any case (Table 30); and only 
In 1950 and 1980 does a significant predictor occur (distance from SMSA 
In 1950 and age dependency Im 1980). A somewhat similar pattern occurs 
when using population change (Table 31). Again population change Is not 
significant at any time. Age dependency, among the other variables. Is 
the singular significant variable in all four population changes models 
with 1980 consistent*. 
Another approach is to predict the amount of community status 
configuration type change (i.e., the difference In type scores between 
the decennial periods). To examine this, a dichotomous variable was 
constructed. Status types for cities were collapsed with types 1 and 2 
grouped together as "cons 1 stents'* (0) and types 3, 4, and 5 grouped and 
called "inconsistents" (1). Again, however, population is not 
significant in any case either alone or after other variables are 
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entered (Tables 32). Of the other variables, the percent employed In 
manufacturing Is significant In three change periods and age dependency 
In one. Nor does population change contribute significantly In any case 
to the explanation of the variance In type change between decades (Table 
33). Among the other variables, the percent employed In manufacturing 
Is significant In three and age dependency In two of the type change 
periods, although the proportion of variance explained never reaches 4%. 
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Table 22, Pearson product moment correlation coefficients for 1950 
variables 
Variable . 
Nam# 1* 2 3 4 5 
1) Log of population -.32*** ,24*** -.12* -.05 
2) Distance from SMSA -.41*** .16** .07 
3} Percent employed In 
manufacturing .02 -.01 
4) Age dependency .38*** 
5) Sum Score 
Variable names are Indicated by the corresponding numbers In the 
first column. 
* Significant at the .05 level. 
** Significant at the .01 level. 
*** Significant at the .001 level. 
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Table 23. Pearson product moment correlation coefficients for 1960 
variables 
Variable _ 
Name l' 2 3 4 5 G 
1) Percent population 
change 1950-1960 .39*** -.03 -.22*** .08 .07 
2) Log of population -.25*** .05 -.06 .02 
3) Distance from SMSA -.31*** .12* .06 
4) Percent employed In 
manufacturing .04 .06 
5) Age dependency .37*** 
6} Sum Score 
Variable names are Indicated by the corresponding numbers In the 
first colunm. 
* Significant at the .05 level. 
** Significant at the .01 level. 
*** Significant at the .001 level. 
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Table 24. Pearson product moment correlation coefficients for 1970 
variables 
Variable . 
Name l' 2 3 4 5 6 7 
1) Percent population 
change 1960-1970 .65#** 
2) Percent population 
change 1950-1970 
3) Log of population 
4i Distance from S%A 
5) Percent employed In 
manufacturing 
6) Age dependency 
7) Sum Score 
.37#** -.07 -.31*** -.27*** -.17* 
.55*** -.04 -.30*** -.15 -.03 
-.18* -.09 -.13* -.04 
-.21*** .08 .05 
.18* .05 
.36*** 
Variable names are Indicated by the corresponding numbers In the 
first COlURNl. 
* Significant at the .05 level. 
** Significant at the .01 level. 
*** Significant at the .001 level. 
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Table 25. Pearson product moment correlation coefficients for 1980 
variables 
Variable 
Name 8 
1) Percent popu­
lation change 
1970-1980 
2) Percent popu­
lation change 
1960-1980 
3) Percent popu­
lation change 
1950-1980 
4) Log of popu­
lation 
5) Distance frwi 
SKSA 
6) Percent employed 
In manufacturing 
7) Age dependency 
8) Sum Score 
.70*** .54*** .30*** .10 -.33*** -.11* -.01 
.75*** .50*** -.00 -.34*** -.25*** -.06 
.64*** -.01 -.29*** -.22*** -.02 
-.13* -.16* -.20*** -.02 
-.21*** -.00 .06 
.31*** .00 
.18*** 
Variable names are Indicated by the corresponding numbers In the 
first column. 
* Significant at the .05 level. 
** Significant at the .01 level. 
*** Significant at the .001 level. 
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Table 26. Prediction of status consistency scores by population and 
other variables 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error F 
Accumulated 
Variance 
Explained 
Summary Score: 1950 
Log of population 
alone -21.19 
Age dependency 2.00 
Distance from 
SHSA 0.88 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.01 
Log of w 
population 
Summary Score: 1960 
Log of population 
alone 6.32 
Age dependency 1.65 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.06 
Distance from 
SHSA 7.99 
Log of 
population 19.75 
0.38 0.304 43.7*** 14.5% 
8.88 6.400 0.0 14.6% 
0.01 0.066 0.0 14.6% 
b b b b 
0.02 25.251 0.1 0.0% 
0.37 0.258 40.7*** 13.8% 
0.05 0.072 0.8 14.0% 
0.05 9.894 0.7 14.1% 
0.05 24.305 0.7 14.3% 
. The higher the score, the more consistent. 
Drops out of equation. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 26 (continued) 
Unstandardized Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1970 
Log of population 
alone -16.46 -0.04 24.446 0.5 1.7% 
Age dependency 1.58 0.36 0.258 37.3*** 12.8% 
Distance from 
SMSA 4.89 0.02 16.526 0.1 12.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.01 -8.42 0.083 0.0 12.9% 
Log of 
population 3.72 -9.26 23.653 0.0 12.9% 
Summary Score: 1980 
Log of population 
alone - 7.40 -0.02 21.231 0.1 0.0% 
Age dependency 0.73 0.21 0.225 10.5#* 3.6% 
Distance from 
SMSA 13.31 0.05 15.731 0.7 3.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.07 -0.05 0.096 0.6 4.2% 
Log of 
population 6.39 0.02 21.748 0.1 4.2% 
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Table 27. Prediction of status consistency scores by population change 
and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1960 
Population change 
1950-1960 
alone 0.03 0.07 0.026 1.2 0.5% 
Age dependency 1.62 0.36 0.260 38.7*** 13.8% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.08 0.07 0.074 1.2 14.0% 
Distance frm 
SMSA 7.11 0.04 9.668 0.5 14.1% 
Population change 0.02 0.05 0.025 0.9 14.4% 
Summary Score: 1970 
Population change 
1960-1970 
alone 0.15 -0.17 0.051 8.3* 3.0% 
Age dependency 1.49 0.34 0.262 32.4*** 12.8% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.05 -0.04 0.086 0.4 12.9% 
Distance from 
SMSA 1.44 -5.22 16.275 0.0 12.9% 
Population 
change 0.08 -0.09 0.053 2.3 13.6% 
? The higher the score, the more consistent. 
Drops out of equation, 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 27 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1980 
Population change 
1970-1980 
alone 5.13 -5.01 0.062 0.0 0.0% 
Age dependency 0.72 0.20 0.222 10.5** 3.6% 
Distance from 
SHSA 12.49 0.05 15.523 0.6 3.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.07 -0.05 0.099 0.5 4.2% 
Population 
change 6.66 -6.53 0.065 0.0 4.2% 
Summery Score: 1970 
Population change 
1950-1970 
alone 0.01 -0.03 0.018 0.3 0.1% 
Age dependency 1.58 0.36 0.258 37.5* 12.8% 
Distance from 
SHSA 4.89 0.02 16.295 0.1 12.9% 
Percent employed 
in manu­
facturing 4.90 -3.56 0.086 0.0 12.9% 
Population 
5.95 change 0.02 0.018 0.1 12.9% 
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Table 27 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1980 
Population change 
1960-1980 
alone - 0.03 -0.06 0.028 0.8 0.3% 
Age dependency 0.70 0.20 0.225 9.8#** 3.6% 
Distance from 
SHSA 12.11 0.05 15.551 0.6 3.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.09 -0.06 0.099 0.8 4.2% 
Population 
change - 0.01 -0.03 0.030 0.2* 4.2% 
immary Score: 1980 
Population change 
1950-1980 
alone - 4.40 -0.02 0.013 0.1 0.0% 
Age dependency 0.72 0.21 0.224 10.4#* 3.6% 
Distance from 
SHSA 12.72 0.05 15.550 0.7 3.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.07 -0.05 0.013 0.5 4.2% 
Population 
change - 2.29 0.01 0.013 0.0 4.2% 
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Table 28. Prediction of status consistency types by population and 
other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1950 Typology 
Log of Population 
1950 alone 
Age dependency « 
Percent employed 
In manu­
facturing 
Distance from 
SHSA 
Log of 
Population 
1960 Typology 
Log of Populatlor 
i960 alone 
Distance fr<w 
SMSA 
Percent employed 
In manu­
facturing 
Log of 
Population 
Ô.15 0.05 0.165 0.8 0.3% 
2.83 -0.08 -2.063 1.7 0.5% 
5.76 0.09 -4.470 1.7 0.9% 
0.54 0.09 0.044 1.5 1.4% 
0.04 -0.09 0.024 0.6 1.6% 
Ô.21 -0.07 0.180 1.4 0.5% 
2,66 -0.08 1.985 1.8 0.5% 
0.03 0.03 0.076 0.2 0.8% 
1.05 -0.01 -5.526 0.0 0.8% 
0.20 -0.07 0.187 1.2 1.2% 
? The larger the type, the more Inconsistent. 
Drops out of equation. 
* Significant at the 0,05 level. 
** Significant at the 0,01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 28 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1970 Typology 
Loo of Population -
1970 alone 0.10 0.03 0.179 . 0.3 0.1% 
Age dependency - 3.46 -0.11 2.004 3.1 1.3% 
Distance from 
SMSA 0.17 -0.09 0.128 1.9 2.1% 
Percent employed 
In manu­
facturing 1.42. 0.01b -6.432. 0.0. 2.1%. 
Log of Population P D D c 
1980 Typology 
Log of Population 
1980 alone 0.23 0.10 0.147 2.5 0.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing 1.28 -0.13 -6.688 3.7 2.2% 
Distance from 
SMSA 7.47 -4.27 0.110 0.0 2.5% 
Age (tependency - 1.02 -0.04 -1.568 0.4 2.5% 
Log of Population 0.16 0.07 0.152 1.2 2.9% 
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Table 29, Prediction of status consistency types by population change 
and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1960 Typology 
Population change 
1950-1960 -0.29 0.01 0.001 0.0 0.0% 
Age dependency - 0.26 -0.08 0.002 1.7 0.6% 
Distance fron SHSA 0.56 0.05 0.074 0.6 0.8% 
Percent employed 
in manu­
facturing - 0.55 -0.01 0.001 0.0 0.8% 
Population 
change - 0.50 0.02 0.000 0.1 0.9% 
1970 Typology 
Population change 
1960-1970 - 0.57 0.09 0.000 2.3 0.8% 
Age dependency - 0.30 -0.09 0.002 2.2 1.3% 
Distance from 
SHSA - 0.16 -0.08 0.126 1.6 2.1% 
Percent employed 
in manu­
facturing - 0.35 0.04 0.000 0.3 2.1% 
Population 
change - 0.45 0.07 0.000 1.2 2.5% 
The larger the type, the more inconsistent. 
* Significant at the .05 level. 
** Significant at the .01 level. 
*** Significant at the .001 level. 
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Table 29 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1970 Typology 
Population change 
1950-1970 0.10 0.05 0.000 0.6 0.2% 
Age dependency - 0.34 -0.11 0.002 2.8 1.3% 
Distance from 
SMSA 0.17 -0.08 0.126 1.8 2.1% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.24 0.02 0.000 0.1 2.1% 
Population 
change 0.76 0.03 0.000 0.3 2.2% 
1980 Typology 
Population change 
1970-1980 0.66 0.09 0.000 2.3 0.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.12 -0.12 0.000 3.1 2.2% 
Distance from 
SMSA 0.21 -0.01 0.108 0.0 2.5% 
Age dependency - 0.13 -0.05 0.002 0.7 2.5% 
Population 
change 0.34 0.05 0.000 0.6 2.7% 
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Table 29 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1980 Typology 
Population change 
1960-1980 0.53 0.16 0.000 7.4*4 2.7% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.10 -0.10 0.001 2.1 2.3% 
Distance from 
SMSA 0.40 -0.00 0.108 0.0 2.5% 
Age dependency - 0.80 -0.03 0.002 0.3 2.5% 
Population 
change 0.39 0.12 0.000 3.5 3.8% 
1980 Typology 
Population change 
1950-1980 0.21 0.14 0.000 5.6* 2.0% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.11 -0.11 .001 2.6 2.2% 
Distance from 
SMSA 0.71 -0.00 0.108 0.0 2.5% 
Age dependency - 0.92 -0.04 .001 0.3 2.5% 
Population 
change 0.15 0.10 .000 2.6 3.4% 
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Table 30. Prediction of status consistency types by population and 
other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1950 Consistent^ 
1950 alone 0.62 -0.05 0.102 0.3 0.2% 
Distance from 
SKSA 0.54 -0.20 0.024 5.3* 4.9% 
Age dependency - 0.18 -0.13 0.001 2.9 6.7% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.39 0.13 0.000 2.3 7.7% 
Log of 
Population 0.18 -0.14 0.104 2.9 9.5% 
1960 Consistants 
Log of Population 
i960 alone 0.21 0.08 0.218 0.9 0.6% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.14 0.16 0.001 3.2 2.5% 
Age dependency - 0.30 0.10 0.002 1.5 3.3% 
Distance from 
SHSA 0.33 -0.03 0.101 0.1 3.5% 
Log of 
Population 0.20 0.08 0.223 0.8 4.1% 
The larger the type, the more inconsistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.10 level. 
*** Significant at the O.OOl level. 
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Table 30 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1970 Consistents 
Log of Population -
1970 alone - 0.46 -0.02 0.174 0.1 0.0% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.45 0.06 0.001 0.1 0.6% 
Age dependency - 0.23 0.09 0.002 1.0 1.2% 
Distance from 
SHSA - 0.85 -0.07 0.111 0.6 1.6% 
Loa of 
Population - 0.21 -0.01 0.182 0.0 1.6% 
1980 Consistants 
Log of Population -
1980 alone 0.12 0.06 0.163 0.6 0.4% 
Age dependency - 0.40 0.19 0.002 5.4* 3.5% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.86 -0.06 0.116 0.6 4.3% 
Distance from 
SHSA - 0.59 0.07 0.001 0.6 4.5% 
Log of Population 0.20 0.10 0.164 1.5 5.4% 
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Table 31. Prediction of status consistency types by population change 
and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1960 Consistants 
Population change 
1950-1960 
alone 0.19 -0.08 0.000 0.9 0.6% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.12 0.14 0.001 2.4 2.5% 
Age dependency - 0.28 0.10 0.002 1.4 3.3% 
Distance from 
SKSA 0.63 •0.06 0.100 0.4 3.5% 
Population 
3.8% change 0.12 -0.05 0.000 0.3 
1960 Consistent* 
Population change 
1960-1970 
alone 0.68 -0.14 0.000 3.1 2.1% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.18 0.02 0.001 0.1 0.6% 
Age dependency * 0.17 0.06 0.002 0.6 1.2% 
Distance from 
SHSA 0.99 -0.08 0.109 0.8 1.6% 
Population 
3.1% change 0.61 -0.13 0.000 2.2 
The larger the type, the wore inconsistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.10 level. 
Significant at the 0.001 level. 
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Table 31 (continued) 
Unstandardized Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1970 Consistents 
Population change 
1950-1970 
alone - 0.23 -0.16 0.000 3.6 2.4% 
Percent employed 
In manu-
facturing 0.10 0.01 0.001 0.0 0.6% 
Age dependency - 0.19 0.07 0.002 0.7 1.2% 
Distance from 
SMSA 0.96 -0.08 0.109 0.8 1.6% 
Population 
change 0.21 -0.14 0.000 2.6 3.4% 
1970 Consistants 
Population change 
1970-1980 
alone 0.52 -0.09 0.000 1.5 0.9% 
Age dependency - 0.37 0.17 0.002 4.6* 3.5% 
Distance from 
SMSA 0.96 -0.07 0.116 0.7 4.3% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.38 0.04 0.001 0.2 4.5% 
Population 
change 0.30 , -0.05 0.000 0.5 4.8% 
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Table 31 (continued) 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error F 
Accumulated 
Variance 
Explained 
1980 Consistents 
Population change 
1960-1980 
alone - 0.31 
Age dependency - 0.35 
Distance from 
SNSA - 0.10 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.41 
Population 
change - 0.13 
-0.11 
0.17 
-0.07 
0.05 
-0.04 
0.000 1.9 1.1% 
0.002 3.9* 3.5% 
0.116 0.8 4.3% 
0.001 0.3 4.5% 
0.000 0.3 4.7% 
1980 Conststents 
Population change 
1950-1980 
alone 0.11 -0.09 0.000 1.2* 1.1% 
Age dependency - 0.36 0.17 0.002 4.3* 3.5% 
Distance from 
SMSA 0.10 -0.07 0.115 0.8 4,3% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.44 0.05 .001 0.3 4.5% 
Population 
change 0.35 -0.03 .000 0.1 4.6% 
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Table 31 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
1980 Consistents 
Population change 
1970-1980 
alone 0.52 -0.09 0.000 1.5 0.9% 
Age dependency - 0.37 0.17 0.002 4.6* 3.5% 
Distance from 
SMSA 0.96 -0.07 0.116 0.7 4.3% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.38 0.04 0.001 0.2 4.5% 
Population 
change 0.30 -0.05 0.000 0.5 4.8% 
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Table 32. Prediction of grouped type change for communities by 
population and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Type change 
1950-1960 
Log of popu­
lation alone - 0.10 -0.04 0.145 0.5 0.2% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.61 -0.09 0.000 1.9 0.6% 
Distance from 
SMSA 0.34 -0.04 0.061 0.3 0.7% 
Age dependency - 0.32 -0.13 0.002 0.0 0.7% 
Log of 
population 0.11 -0.05 0.150 0.6 0.9% 
Type change 
1960-1970 
Log of popu­
lation alone 0.12 0.06 0.133 0.9 0.3% 
Age dependency - 0.26 -0.11 0.001 3.1 1.7% 
Distance from 
SMSA 0.14 -0.09 0.095 2.2 2.4% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.34 -0.04 0.000 0.5 2.6% 
Log of 
population 0.46 0.02 0.136 0.1 2.7% 
The larger the type, the more inconsistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.10 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 32 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Type change 
1970-1980 
Log of popu­
lation alone 0.16 0.08 0.124 1.7 0.6% 
Age dependency - 0.33 0.16 0.001 6.2* 1.1% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.97 -O.ll 0.001 3.0 2.8% 
Distance from 
SMSA 0.91 0.06 0.092 1.0 3.0% 
Log of population 0.20 0.10 0.127 2.5 3.9% 
Type change 
1950-1970 
Log of popu­
lation alone 0.10 0.05 0.136 0.6 0.2% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.11 -0,14 0.000 5.1# 1.9% 
Distance from 
SHSA 0.13 -0.09 0.097 1.9 2.8% 
Age dependency - 0.18 -0.07 0.002 1.4 3.4% 
Log of popu­
lation change - 0.16 0.01 0.139 0.0 3.4% 
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Table 32 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Type change 
1960-1980 
Log of popu­
lation alone 0.22 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0.13 
Age dependency - 0.20 
Distance frcm 
SHSA - 0.16 
Log of population 0.20 
Type change 
1950-1980 
Log of popu­
lation alone 0.21 
Percent employed 
in manu­
facturing - 0.20 
Age dependency - 0.16 
Distance from 
SHSA - 0.61 
Log of population 0.15 
0.10 0.137 2.7 1.0% 
-0.14 0.001 4.4# 1.4% 
0.09 0.001 1.8 1.8% 
-0.04 0.102 0.4 2.1% 
0.09 0.142 2.0 2.8% 
0.09 0.138 2.3 0.8% 
-0.21 0.001 10.3* 3.7% 
0.07 0.001 1.2 3.9% 
-0.04 0.102 0.4 4.2% 
0.07 0.142 1.1 4.6% 
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Table 33. Prediction of grouped type change for communities by 
population change and other variables 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error F 
Accumulated 
Variance 
Explained 
Type change 
1950-1960 
Population change 
1950-1960 
alone 
Percent employed 
In manu­
facturing 
Distance fromi 
SKSA 
Age dependency -
Population 
change 
0.96 0.04 0.000 0.4 0.1% 
0.57 -0.08 0.000 1.5 0.6% 
0.21 -0.02 0.060 0.1 0.7% 
0.31 0.01 0.002 0.0 0.7% 
0.47 -0.02 0.000 0.1 0.7% 
Type change 
1960-1970 
Population chanm 
1960-1970 
alone 0.52 -0.01 0.000 0.0 0.0% 
Age dependency - 0.30 -0.13 0.002 4.0* 1.7% 
Distance from 
SMSA 0.16 -0.11 0.094 2.9 2.4% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.52 -0.07 0.000 1.1 2.6% 
Population 
1.3 3.1% change 0.34 -0.07 0.000 
h The lar^r the type, the more inconsistent. 
Drops out of equation. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.10 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 33 (continued) 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error F 
Accumulated 
Variance 
Explained 
Type change 
1950-1970 
Population change 
1950-1970 
alone 0.12 
Percent employed 
In manu­
facturing - 0,11 
Distance from 
SHSA - 0.13 
Age dependency - 0.18 
Population 
change - 0.24 
Type change 
1970-1980 
Population change 
1970-1980 
alone - 0.30 
Age dependency - 0.30 
Percent employed 
in manu­
facturing - 0,10 
Distance fnm 
SMSA - 0.65 
Population 
change - 0.13 
0,07 
-0,14 
-0,09 
-0,07 
0.000 
0.000 
0.095 
0.002 
1.3 
4.5* 
1.9 
1.4 
0.5% 
1.9% 
2,8% 
3,4% 
0,01 0.000 0.0 3.4% 
0,05 0.000 0.7 0.2% 
0.14 0.001 5.2* 1.1% 
-0.12 0.001 3.2 2.8% 
0.04 0.091 0.5 3.0% 
0.02 0.000 0.1 3.1% 
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Table 33 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Type change 
1960-1980 
Population change K K w K 1960-1980 alone Q Q w Q D 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.16 -0.16 0.000 5.7# 1.4% 
Age dependency - 0.15 0.07 0.001 1.1 1.8% 
Distance from 
SHSA 0.95 -0.06 0.102 0.9 2.1% 
Population 
Change 0.11 -0.04 0.000 0.3 2.2% 
Type change 
1950-1980 
Population change 
1950-1980 
alone 0.14 0.10 0.000 2.9 1.0% 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.20 -0.20 0.001 9.3* 3.7% 
Age dependency - 0.15 0.07 0.001 1.1 3.9% 
Distance from 
SMSA 0.72 -0.04 0.101 0.5 4.2% 
Population 
change 0.80 0.06 0.000 0.8 4.5% 
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CHAPTER 5 
DISCUSSION 
Neither general hypothesis is supported. In none of the four tests 
is population significantly correlated with the status consistency sum 
score; and in only one of six tests is population change correlated at a 
statistically significant level with the sum score. The regressions 
confirm these findings. Age dependency is the only statistically 
significant variable in these tests. These findings suggest that the 
original model requires empirical modification. Durkheim's model was 
based on his observation of society at that time (I.e., persons began 
work at a very early age, some as early as five or six years, and worked 
until they died in their early to mid-forties). Therefore, his model 
assumed that with increase in community size there would be greater 
Interaction between the components of size because nearly all persons 
would be participating in the economic sphere. However, with modern, 
post-Industrial, affluent states, the luxury of sustaining non-
economlcally active metAbers (i.e., the age dependent population) has 
Increased to nearly one-third of the total population. Therefore, 
modification must be made to reflect the population then as compared 
with now. The total community population less the age dependent group 
was created to reflect a population called the labor force. 
When this Is done, the first general hypothesis is supported In 
every case; that Is, the population In the labor force Is significantly 
correlated with the status consistency sum score at all time periods 
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(Table 34). The amount of accumulated variance explained with the 
labor-force population variable alone decreases over time from 14.5% In 
1950 to 3.6% In 1980. This would seen to Indicate that other changes 
were occurring In the composition of the labor-force population. 
Another measure of population was created subtracting only the 
persons aged 65 years or more to create a population more comparable to 
that which existed at the time of Ourkhelm. But when this Is done, the 
first general hypothesis Is not supported at any time period (Table 35). 
Incremental change In the size of the labor force was examined to 
find support for the second general hypothesis. In only one of the six 
tests of population change using labor force (population less the total 
number of age dependents) was the hypothesis supported, accounting for 
1.5% of the variance (Table 36). And only In one of the six tests using 
labor force defined as the total population less only those aged 65 
years or more Is the second general hypothesis supported, and It 
accounts for but 1.5% of the explained variance (Table 37). 
The literature on the <ftial economy and the labor force suggests a 
possible explanation for why changing composition of the labor force 
could Impact the regression coefficients. Bornschler (1983:1) stated: 
The segmentation of firms In the dual econoi^ leads to 
a segmentation of status opportunities. This results 
not only in Income differentials within the labor 
force, but also in differential yields of individual 
status characteristics across se#ents of the <hial 
system. 
Wanner and Lewis (1983) found significant differences between core and 
periphery inthistries when they studied occupational mobility of whites 
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and nonwhltes* Howell (1983) discovered a similar phenomenon for 
females and males. Their studies Indicate that nonwhites and women form 
a significant part of the periphery Industries and, hence, their 
Inclusion In overall employment statistics may have a distorting effect 
on summary statistics. Further research should control for employment 
In core and periphery Industries and the proportions of males, females, 
and nonwhites In the labor force. 
Limitations 
When using communities of this size, some categorizations according 
to predWnant economic function may be possible. For example, several 
communities were predominantly university centers whose populations were 
principally students. This could cause some distortion In the 
occupation and Income components of the summary score, especially since 
students were counted at their permanent residences In 1950 and 1960 and 
in the Incorporated places where their schools were located In 1970 and 
1980. 
Since communities were selected that had at least 25,000 population 
In 1950 but were not the central city of an SMA, further studies are 
required to extend these findings to other population aggregates. Also, 
median household income was used in 1980, while median family Income was 
available for the other decades. Finally, direct comparability to 
Lenski (1954) is not possible since the percentage of persons with at 
least four years of high school completed or more was used instead of 
median number of years completed which was unavailable for this 
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aggregation level. 
Implications for Theory 
Though some would consider status consistency more a measurement 
tool than a theoretical concept. Its application on the aggregate level 
In this research Is evidence of Its ability to discern disequilibrium in 
the stratification structure of a community at different points In time. 
While these snapshots of the community do not reflect process In action, 
they Infer the results of the stratification process within the 
community. This discernment of the product of the stratification 
process Infers not only the process but whether It Is operating for 
societal benefit: that Is, It permits the circulation of the elites as 
described by Pareto (1906), enhances the Interaction of society's 
population components developing functional specialization Inferred by 
Ourkheln, or builds the bonds of social solidarity through a strong, 
viable, hetero^eous society as postulated by Blau (1980). 
Results from this stu#y support redirection of the focus of 
stratification research from Individuals to communities within which 
they reside and to expand the use of a summary measure of status. This 
refocussing on the status structure of a community and its reality as a 
social fact should give a new impetus to the study of community social 
structure and its operation. A reexamination of some previous works on 
individual, intergenerational, and occupational group mobility may be 
indicated within the status consistency sum score framework of the 
community. 
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Some have viewed the population component of societal study as the 
sole province of demographers. This study indicates that a redefinition 
of the societal population of which Durkheim spoke is evident; that is, 
the population less both youth and aged dependencies may be the most 
appropriate operationalized population component of his theory. This 
updating of Durkheim could add greater detail in the "human ecology** 
applications, particularly as they apply to communities and their 
distance from SMSAs or the later studies of suburban rings. This 
redefinition could also be of assistance to those applying Durkheim to 
other aggregations, such as nation states and economic regions of the 
world. 
It may be possible to interest those working with dual-economy 
theories to incorporate the evidence which the status consistency 
summary score measurement can provide for greater explanation of their 
work. At the same time, those interested in community research, 
community-development studies, stratification research, or the neo-
Ourkheimians of the Chicago school may well Integrate their work with 
that of other sociologists and economists in the study of dual economies 
through the techniques and application of the status consistency 
measures revealed In this research. Certainly the work of the stu(tents 
of stratification, both Marxist and non-Marxist, can be subsumed within 
the summary measure and thereby compared using the same objective 
standard. 
Though not a theory, the application of the research through 
computerized simulation techniques available to researchers and planners 
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should add greatly to their ability to explicate the growth/development 
of a community Into deflneable population components that may be 
addressed collectively or Independently as the simulation would 
Indicate. The stu#y of stress points In a community's social structure 
could be forecast using simulation of status consistency measures based 
on data from earlier decades. 
Implications for Application 
One of the primary applications of this research Is for planners 
concerned with growth or development of a community. With the 
additional Information on the community population components and the 
overall status structure that this research can provide, planners may 
wish to focus 3on the type of Industries, core or periphery, and the 
social and economic characteristics of the workers required to bring or 
maintain the community at the desired population mix for a given 
community status structure. Obviously, the explication of the status 
structure of the community will also Indicate points of Intervention 
possible or. If designed properly, the areas of active disequilibrium 
that can undermine the dynamic equilibrium required for successful 
societal operation In this structure. 
The seeds of societal ferment germinate in the basic societal 
structure through which the modern Industrial* resident must cope with a 
changing world; the community acts as a microcosm of the larger society. 
, It Is precisely because the Interactions an Individual experiences occur 
within the community social system that the fundamental measures of Its 
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operation may be made. Because the Individual both comprises the basic 
societal component of the community social system and is also the 
recipient of its functioning, the operation of both can be viewed in the 
community social system and, to a degree, the larger societal social 
system in which the community Is a component. 
Implications for Further Research 
Since it Is possible to study aggregates as well as individuals 
with status consistency measures, additional research using this model 
should be attempted at other levels of aggregation (I.e., comnunitles 
less than 25,000 persons, SMSAs, suburbs of 9fSAs, counties, state and 
regional econWc areas). As this research accumulates. It is further 
suggested that International studies between industrialized nations and 
between Industrialized regions and underdeveloped regions of the world 
be conducted to aid development planning and Intervention. Further 
studSy relating status consistency to sur^ In the dynamic equilibrium 
of the community should be undertaken. Variables such as venture 
capital useage, birth rates, growth of social or human services, and 
crime rates should be Included. This information will further fine-tune 
the model to assess the appropriate functioning of the stratification 
process within the community. Such tests may reveal that a viable, 
heterogeneous community exists with circulation both upward and downward 
between population components, or that a community has isolated 
bottlenecks where movement Is curtailed or unbridgeable chasms create 
stagnation of effort, social discontent, and possible upheaval. Further 
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refinement of the status consistency sum score for aggregated 
populations should be attempted. Perhaps examination of the components 
of the status consistency sum score Mill provide greater explanatory 
detail and Increase the probability of success of planning and/or 
Intervention strategies Community studies m^y profit from using the 
status consistency summary measure, although mere size and change of 
population apparently are not singularly related to It. 
Initially, this study was to examine the effects of population size 
and population change on the stratification structure of the community. 
Size and change did not Impact the structure; the hypotheses were not 
supported. However, with a redefinition of a community population as 
that generally described as the labor force, size Is related to the 
summary measure of community status, although population change remains 
unrelated. More Importantly, In examining the diminishing amount of 
accumulated variance explained fay our labor-force population variable, 
we have ascertained that greater detail In the measurement of the status 
components within a community will be required. The research supports 
the continued examination of status consistency summary scores as a 
measurement tool for aggregates and the refinement of Durkheim's 
suggestions. 
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Table 34. Prediction of status consistency sum scores by labor-force 
population alone 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1950 
Log of labor-
force population 
alone -2.005 -0.381 0.296 45.8««* 14.5% 
Summary Score: 1960 
Log of labor-
force population 
alone -1.673 -0.371 0.255 43.0*** 13.8% 
Summary Score: 1970 
Log of labor-
force population 
alone -1.572 -0.358 0.250 39.6*** 12.8% 
Summary Score: 1980 
Log of labor-
force population 
alone -0.663 -0.189 0.210 9.9** 3.6% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 35. Prediction of status consistency sum scores by nonaged 
population 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1950 
Log of nonaged 
population alone -22.889 -0.053 26.161 0.8 0.3% 
Summary Score: 1960 
Log of nonaged 
population alone 3.639 0.009 24.896 0.0 0.0% 
Summary Score: 1970 
Log of nonaged 
population alone -18.534 -0.047 24.062 0.6 0.2% 
Summary Score: 1980 
Log of nona^ 
population alone -6.890 -0.020 20.610 0.1 0.0% 
^ The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 36. Prediction of status consistency sum scores by changes In 
labor-force population alone 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1960 
Log of labor-
force population 
change 1950-
1960 alone -5.134 -0.079 3.974 1.7 0.6% 
Summary Score: 1970: 
Log of labor-
force population 
change 1960-
1970 alone -8.532 -0.121 4.274 4.0* 1.5% 
Summary Score: 1970 
Log of labor-
force population 
change 1950-
1970 alone -4.898 -0.076 3.899 1.6 0.6% 
Summary Score: 1980 
Log of labor-
force population 
change 1970-
1980 alone -0.556 -0.008 4.219 0.0 0.0% 
The higher the score, the more consistent. 
F-level or tolerance-level Insufficient for further 
computation. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 36 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1980 
Log of labor-
force population 
change 1960-
1980 alone -0.758 -0.013 3.569 0.0 0.0% 
Summary Score: 1980 
Log of labor-
force population 
change 1950-
1980 alone 0.665 0.013 3.228 0.0 0.0% 
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Table 37. Prediction of status consistency sum scores by changes In 
nonaged population* 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1960 
Log of nonaged 
population change 
1950-1960 5.134 0.079 3.974 1.7 0.6% 
Summary Score: 1970 
Log of nonaged 
population change 
1960-1970 -8.532 -0.121 4.274 4.0* 1.5% 
Summary Score: 1970 
Log of nonaged 
population change 
1950-1970 -4.897 -0.076 3.899 1.6 0.6% 
Summary Score: 1980 
Log of nona#d 
population change 
1970-1980 -0.556 -0.008 4.219 0.0 0.0% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table 37 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Summary Score: 1980 
Log of nonaged 
population change 
1960-1980 -0.758 -0.013 3.568 0.0 0.0% 
Summary Score: 1980 
Log of nonaged 
population change 
1950-1080 0.665 0.013 3.228 0.0 0.0% 
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Sample Data 
The following list of cities and their populations at the 1950, 
I960, 1970, and 1980 decennial censuses were taken from the United 
States Census of Population. 1 
Selected cities with a population of 25,000 or more In 1950 and 1980 
which were not part of a Standard Metropolitan Area In 1950. 
State/City 1950: 1960; 1970: 1980: 
Alabama: 
Annlston 31066 33657 31533 29253 
Bessemer 28445 33040 33428 31729 
Tuscaloosa 46396 63370 65773 75211 
Alaska: 
None 
Arkansas: 
Fort Smith 47942 52991 62802 71626 
Hot Springs 29307 28337 35631 35781 
Pine Bluff 37162 44037 57389 56636 
Arizona: 
Tucson 45454 212892 262933 330537 
California: 
Alameda 64430 63855 70968 63852 
AlhaiMira 51359 54807 62215 64615 
Bakersfleld 34784 56848 69515 105611 
Berkeley 113805 111268 116716 103328 
Beverly Hills 29832 30817 33416 32367 
Burbank 78577 90155 88871 84625 
Conpton 47991 71812 78611 81286 
Glendale 95702 119442 132752 139060 
Huntington Park 29450 29920 33744 46223 
Inglewood 46185 63390 89985 94245 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
California (continued) 
Lynwood 25823 31614 43353 48548 
Palo Alto 25475 52287 55966 55225 
Pasadena 104577 116407 113327 118550 
Pomona 35405 67157 87384 92742 
Redondo Beach 25226 46986 56075 57102 
Redwood City 25544 46290 55686 54951 
Richmond 99545 71854 79043 74676 
Riverside 46764 84332 140089 170876 
San Leandro 27542 65962 68698 63952 
San Mateo 41782 69870 78991 77561 
Santa Ana 45533 100350 156601 203713 
Santa Barbara 44913 58768 70215 74414 
Santa Monica 71595 83249 88289 88314 
Southgate 51116 53831 56909 66784 
Vallejo 26038 60877 66733 80303 
Colorado: 
Colorado Springs 45472 70194 135060 215150 
Connecticut: 
Merlden 44088 51850 55959 57118 
Middletown 29711 33250 36924 39040 
New London 30551 34182 31630 28842 
Torrlngton 27820 30045 31952 30987 
Delaware: 
None 
Florida: 
Oaytona Beach 30187 37395 45327 54176 
Ft. Lauderdale 36328 83648 139590 153279 
Gainesville 26861 29701 64510 81371 
Lakeland 30851 41350 41550 47406 
Miami Beach 46282 63145 87072 96298 
Panama City 25814 33275 32096 33346 
Pennsacola 43479 56572 59507 57619 
Tallahassee 27237 48174 71897 81548 
West Palm Beach 46132 56208 57375 63305 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980; 
Georgia: 
Albany 31155 55890 72623 74059 
Athens 28180 31355 44342 42549 
Rome 29615 32226 30759 29609 
Hawaii: 
None. 
Idaho: 
Boise 34393 34481 74990 102451 
Pocatello 26131 28534 40036 46340 
Illinois: 
Alton 32550 43047 39700 34171 
Aurora 50576 63715 74182 81293 
Belleville 32721 37264 41699 41580 
Berwyn 51280 54224 52502 .46849 
BlooMington 34163 36271 39992 44189 
Champaign 39563 49583 56532 58133 
Cicero 67544 69130 67058 61232 
Danville 37864 41856 42570 39019 
East St. Louis 82295 81712 69996 55200 
Elgin 44223 49447 55691 63798 
Evanston 73641 79283 79808 73706 
Galesburg 31425 37243 36290 35305 
Granite City 29465 40073 40440 36815 
Jollet 51601 66780 80378 77956 
Kankakee 25856 27666 30944 30141 
Haywood 27473 27330 30036 27998 
Oak Park 63529 61093 62511 54887 
Quincy 41450 43793 45288 42554 
Waukegan 38946 55719 65269 67653 
Indiana; 
Anderson 46820 49061 70787 64714 
Bloonlngton 28163 31357 42890 52044 
East Chicago 54263 57669 46982 39786 
Elkhart 35646 40274 43152 41305 
Gary 133911 178320 175415 151953 
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State/Ctty 1950: 1960: 1970: 1980: 
Indiana (continued) 
Hammond 87594 111698 107790 93714 
Kokofflo 38672 47197 44042 47808 
Lafayette 35568 42330 44955 43011 
Marlon 30081 37854 39607 35874 
Michigan City 28395 36653 39369 36833 
Mishawaka 32913 33361 35517 40201 
New Albany 29346 37812 38402 37103 
Richmond 39539 44149 43999 41327 
Iowa: 
Burlington 30613 32430 32366 29529 
Clinton 30379 33589 34719 32828 
Council Bluffs 45429 55641 60348 56449 
Dubuque 49671 56606 62309 63321 
Ft. Dodge 25115 28399 31263 29423 
Iowa City 27212 33433 46850 50508 
Mason City 27980 30642 30491 30144 
Ottwmwa 33631 33871 29610 27381 
Kansas: 
Hutchinson 33575 37574 36885 40284 
Sallna 26176 43202 37714 41843 
Kentucky: 
Ashland 31131 31283 29245 27064 
Covington 64452 60376 52535 49569 
Owensboro 33651 42471 50329 54450 
Paducah 32828 34479 31627 29315 
Louisiana: 
Alexandria 34913 40279 41557 51565 
Lafayette 33541 40400 68908 81961 
Lake Charles 41272 63392 77998 75226 
Monroe 38572 52219 56374 57597 
Maine: 
Bangor 31558 38912 33168 31643 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
Maine (continued) 
LewiSton 40974 40804 41779 40481 
Maryland: 
Cumberland 37679 33415 29724 25928 
Hagerstown 36260 36660 35862 34132 
Massachusetts: 
Beverly 28884 36108 38348 37655 
Cambridge 120740 107716 100361 95322 
Chelsea 38912 33749 30625 25431 
Chlcopee 49211 61553 66676 , 55112 
Everett 45982 43544 42485 37195 
Fitchburg 42691 43021 43343 39580 
Gloucester 25167 25789 27941 27717 
Haverhill 47280 46346 46120 46865 
Lynn 99738 92107 90294 78471 
Maiden 59804 57676 56127 53386 
Medford 66113 64971 64397 58076 
Melrose 26988 29619 33180 30055 
Newton 181994 92384 91066 83622 
Northampton 29063 30058 29664 29286 
Quincy 83835 87409 87966 84743 
Revere 36763 40080 43159 42423 
Salem 41880 39211 40556 38270 
Somervllle 102351 94697 88779 77372 
Taunton 40109 41132 43756 45001 
Waltham 47187 55413 61582 58200 
Michigan: 
Ann Arbor 48251 67349 99797 107960 
Battle Creek 48666 44169 38931 35724 
Dearborn 94994 112007 104199 90660 
Femdale 29675 31347 30850 26227 
Highland Park 46393 38063 35444 27909 
Lincoln Park 29310 53933 52984 45105 
Muskegon 48429 46485 44631 40823 
Pontlac 73681 82233 85279 76715 
Port Huron 35725 36084 35794 33981 
Royal Oak 46898 80612 85499 70893 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
Michigan (continued) 
Kyandotte 36846 43519 41061 34006 
Minnesota: 
Rochester 
St. Cloud 
Winona 
29885 
28410 
25031 
40683 
33815 
24895 
53766 
39691 
26438 
57890 
42566 
25075 
Mississippi: 
Blloxl 
Greenville 
Hattlesburg 
Meridian 
Vicksburg 
37425 
29936 
29474 
41893 
27948 
44053 
41502 
34989 
49374 
29143 
48486 
39648 
38277 
45083 
25478 
49311 
40613 
40829 
46577 
25434 
Missouri: 
Columbia 
Independence 
Jefferson City 
University City 
31974 
36963 
25099 
39892 
36650 
62328 
28228 
51249 
58804 
111662 
32407 
46309 
62061 
111806 
33618 
42738 
Montana: 
Billings 
Butte 
Great Falls 
31834 
33251 
39214 
52851 
27877 
55244 
61581 
23368 
60091 
66798 
37207 
56725 
Nebraska: 
None 
Nevada: 
Reno 32497 51470 72863 100756 
New Haopshlre: 
Concord 
Nashua 
29988 
34669 
8991 
39096 
30022 
55820 
30400 
67865 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
New Jersey: 
Bayonne 77203 74215 72743 65047 
Belleville 32019 35005 34643 35367 
Bloomfleld 49307 51867 52029 47792 
Camden 124555 117159 102251 84910 
Clifton 64511 82084 82437 74388 
East Orange 79340 77259 75471 77690 
Elizabeth 112817 107698 112654 106201 
Garfield 27550 29253 30722 26803 
Hackensack 29219 30521 35911 36039 
Hoboken 50676 48441 45380 42460 
Irvlngton 59201 59379 59743 61493 
Kearny 39952 37472 37585 35735 
Linden 30644 39931 41409 37836 
HontClair 43927 43129 44043 38321 
New Brunswick 38811 40139 41885 41442 
Nutley 26992 29513 32099 28998 
Orange 38037 35789 32566 31136 
Pasalc 57702 53963 55124 52463 
Petersen 139336 143663 144824 137970 
Perth Amboy 41330 38007 38798 38951 
Plalnfleld 42366 45330 46862 45555 
Union City 55537 52180 58537 55393 
West New York 37683 35547 40627 39194 
West Orange 28605 39895 43715 39510 
New Mexico: 
Roswell 25738 39593 33908 39676 
Santa Fe 27998 33394 41167 48953 
New York: 
Auburn 36722 35249 34599 32501 
Binghanpton 80674 75941 64123 55860 
Elnrira 49716 46517 39945 35327 
Hempstead 29135 34641 39411 40404 
Ithaca 29257 28799 26226 28732 
Jamestown 43354 41818 39795 35775 
Ht. Vernon 71899 76010 72778 66713 
New Rochelle 59725 76812 75835 70794 
Niagra Falls 90872 102394 85615 71384 
Poughkeepsle 41023 38350 32029 29757 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
New York (continued) 
Valley stream 26854 38629 40413 35769 
Watertown 34350 33306 30787 27861 
White Plains 43466 50485 50125 46999 
Yonkers 152798 190634 204297 195351 
North Carolina: 
FayettevlTle 34715 47106 53510 59507 
Rocky Mount 27697 32147 34284 41283 
WlWngton 45043 44013 46169 44000 
North Dakota: 
Fargo 38256 46662 53365 61383 
Grand Forks 26836 34451 39008 43765 
Ohio: 
Barberton 27820 33805 33052 29751 
Cleveland Heights 59141 61813 60767 56438 
Cuyahoga Falls 29195 47922 49678 43890 
East Cleveland 40047 37991 39600 36957 
Euclid 41396 62998 71552 59999 
Lakewood 68071 66154 70173 61963 
Mansfield 43564 47325 55047 53927 
Marlon 33817 37079 38646 37040 
Masslllon 29594 31236 32539 30557 
Newark 34275 41790 41836 41200 
Norwood 35001 34580 30420 26342 
Parma 28897 82845 100216 92548 
Portsmwth 36798 33637 27633 25943 
Sandusky 29375 31989 32674 31360 
Shaker Heights 28222 36460 36306 32487 
Warren 49856 59648 63494 56629 
Zanesvllle 40517 39077 33045 28655 
Oklahoma: 
Enid 36017 38859 44088 50363 
Lawton 34757 61697 74470 80054 
Muskogee 37289 38059 37331 40011 
Norman 27006 33412 52117 67996 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
Oregon: 
Eugene 
Salem 
35879 
43140 
50977 
49142 
76346 
68296 
105624 
89233 
Pennsylvania: 
Chester 
Lebanon 
HcKeesport 
New Castle 
wmiarnsport 
66039 
28156 
51502 
48834 
45047 
63658 
30045 
45489 
44790 
41967 
56331 
28572 
37977 
38559 
37918 
45794 
25711 
31012 
33621 
33401 
Rho<fe Island: 
Cranston 
Newport 
Pawtucket 
Warwick 
Woonsocket 
55060 
37564 
81436 
43028 
50211 
66766 
47049 
81001 
68504 
47080 
73037 
34562 
76984 
83694 
46820 
71992 
29258 
71204 
87123 
45914 
South Carolina: 
Spartansburg 36795 44352 44546 43838 
South Dakota: 
Rapid City 25310 42399 43836 46492 
Tennessee: 
Jackson 
Johnson City 
Oak Ridge 
30297 
37864 
30229 
34376 
31187 
27169 
39996 
33770 
28319 
49131 
39738 
27662 
Texas: 
Abilene 
Brownsville 
Odessa 
Temple 
Tyler 
45570 
36066 
29495 
25467 
38968 
90368 
48040 
80338 
30419 
51230 
89653 
52522 
78380 
33431 
57770 
98312 
84997 
90927 
42483 
70501 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
Utah: 
Ppovo 28937 36047 53131 74108 
Vermont: 
Burlington 33155 35531 38633 37712 
Virginia: 
Alexandria 61787 91023 110938 103217 
Charlottesville 25969 29421 38880 39916 
Danville 35066 46577 46391 45642 
Lynchburg 47727 54790 54083 66743 
Wport fteMS 42358 113662 138177 144903 
Petersburg 35054 36750 36103 41055 
Washington: 
Belllnghan 34112 34688 39375 45805 
Bremerton 27678 28922 35307 36209 
Everett 33849 40304 53622 54413 
Vancouver 41664 32464 42493 42834 
Yakima 38486 43284 45588 49826 
West Virginia: 
Huntington 86353 83627 74315 63684 
Morgantown 25525 22487 29431 27605 
Parkerslwrg 29684 44797 44208 39967 
Wisconsin: 
Appleton 34010 48411 57143 59040 
Belolt 29590 32846 35729 35207 
Eau Claire 36058 37987 44619 51516 
Fond (bi Lac 29936 32719 35515 35863 
LaCrosse 47535 47575 51153 48347 
Manitowoc 27598 32275 33430 32547 
Oshkosh 41084 45110 53221 49620 
Sheboygan 42365 45747 48484 48085 
Superior 35325 33563 32237 29571 
Wausau 30414 31943 32806 32426 
Wauwatosa 33324 56923 58676 51308 
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State/City 1950: 1960: 1970: 1980: 
Wisconsin (continued) 
West Allls 42959 68157 71723 63982 
Hyoming: 
Cheyenne 31935 43505 40914 47283 
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NOTES 
The following list of tables from the United States Census of 
Population were the sources of the data for this dissertation. 
County and City Data Book, Consolidated File 1944-1977. 
Table 33 - Age (y Color and Sex for Standard Metropolitan Areas» 
Urbanized Areas, and Urban Places of 10,000 or More: 
1950. 
Table 34 - General Characteristics of the Population for Standard 
Metropolitan Areas, Urbanized Areas, and Urban Places 
of 10,000 or More: 1950. 
Table 35 - Economic Characteristics of the Population by Sex for 
Standard Metropolitan Areas, Urbanized Areas, and 
Urban Places of 10,000 or More: 1950. 
Table 37 - Income In 1949 of Families and Unrelated Individuals 
for Standard Metropolitan Areas, Urbanized Areas, and 
Urban Places of 10,OW or More: 1950. 
Table 20 - Age by Color and Sex, for Urban Places of 10,0(M) or 
More: 1960. 
Table 21 - Characteristics of the Population, for Urban Places of 
10,000 or More: 1960. 
Table 73 - Education, Employment, and Selected Labor Force 
Characteristics of the Population for SMSAs, Urbanized 
Areas, and Urban Places of 10,000 or More: 1960. 
Table 74 * Occupation Group and Class of Worker of Employed 
Persons, by Sex, for SMSAs, Urbanized Areas, and Urban 
Places of 10,000 or More: 1960. 
Table 75 - Industry Group of Employed Persons and Major 
Occupation of Unemployed Persons, by Sex, for SMSAs, 
Urbanized Areas, and Urban Places of 10,000 or More: 
1960. 
Table 76 - Income in 1959 of Families and Persons, and Weeks 
Worked in 1959, for SMSAs, Urbanized Areas, and Urban 
Places of 10,000 or More: I960. 
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Table 24 - Age by Race and Sex, for Areas and Places: 1970. 
Table 28 - Age by Race and Sex, for Places of 10,000 or More: 
1970. 
Table 83 - Educational Characteristics for Areas and Places, 
SMSAs, Places of 50,000 or More, Urban Balance, 
Urbanized Areas, Places of 50,000 or More: 1970. 
Table 103 - Educational and Family Characteristics for Places of 
10,000 to 50,000: 1970. 
Table 86 - Occupation of Employed Persons for Areas and Places, 
SMSAs, Places of 50,000 or More, Urban Balance, 
Urbanized Areas, Places of 50,000 or More: 1970. 
Table 105 - Occupation and Earnings for Places of 10,000 to 
50,000: 1970. 
Table 87 - Industry of Employed Persons for Areas and Places, 
SMSAs, Places of 50,000 or More, Urban Balance, 
Urbanized Areas, Places of 50,000 or More: 1970. 
Table 106 - Industry of Employed Persons and Occupations of 
Experienced Unemployed Persons for Places of 10,000 
to 50,000 or More: 1970. 
Table 89 - Income In 1969 of Families, Unrelated Individuals, and 
Persons for Areas and Places, SMSAs, Places of 50,000 
or More, Urban Balance, Urbanized Areas, Places of 
50,0(N) or More: 1970. 
Table 107 - Income and Poverty Status in 1969 for Places of 
10,000 to 50,000: 1970. 
Table P-1 - General, Family, and Fertility Characteristics: 1980. 
Table P-2 - Selected Social Characteristics: 1980. 
Table P-3 - Labor Force Characteristics: 1980. 
Table P-4 - Income and Poverty Status in 1979: 1980. 
Table 25 - Population, 1960 to 1980, and Land Area and 
Population Density for 1980 for Places 2,5W or More. 
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APPENDIX B. REGRESSIONS OF STATUS 
DIMENSIONS WITH STATUS 
CONSISTENCY SUM SCORE 
Regressions 
This appendix contains data not Included In the stu#/ of the 
general hypotheses. Regressions were computed using the four status 
components (race, education, occupation, and Income) with the population 
variables (Table B.l through Table B.4). The percent of the population 
employed In manufacturing Is the only variable which emerges as 
statistically significant In all four status components In all four time 
periods, except for race In 1980. Age dependency emerges as significant 
In all four time periods for the education and occupation status 
dimensions, while population is similarly significant in the income 
dimension. 
The results of the regression of the six variables of population 
change with the status exponents (Table B.5 through 8.10) reveal no 
statistically significant patterns across any of the population change 
time periods (10-year, 20-year, or 30-year). Within status components 
some consistencies may bt observed. In the 20-year and 30-year change 
periods, as well as the 1960-1970 and the 1970-1980 ten-year change 
perl «is, the distance frwi the SMSA Is significant within the race 
status dimension. Percent of the population employed In manufacturing 
Is statistically significant in the echicatlon and occupation dimensions 
throughout all six change periods and In all kit the 20-year (1960-1980) 
change period in the Income dimension. The size of the population 
change also emerged In Ixith the eAication and occupation dimensions as 
significant throughout, except for the 1960-1970 change period in the 
occupation status dimension. 
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Table B.l Prediction of 1950 status consistency scores by population 
and other variables" 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Race: 
Log of population 
alone -37.75 
Distance from 
SMSA -18.07 
Percent employed 
In manufacturing .39 
Age dependency .99 
Log of 
population -92.77 
Education: 
Log of population 
alone -26.05 
Distance from 
SMSA -34.56 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.01 
Age dependency - 1,16 
Log of population 17.12 .02 42.153 .2 27.5% 
06 39.348 0.9 0.3% 
12 9.852 3.4 9.3% 
25 .101 15.1*** 7.2% 
12 .469 4.5* 8.7% 
14 39.886 5.4* 11.1% 
,03 46.109 0.3 0.1% 
20 10.412 # 1
 
25.9% 
,55 .107 88.9*** 21.5% 
42 .495 5.5* 27.5% 
The higher the score, the more consistent. 
* Sl^ ilflcant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.l (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Log of population 
alone -42.89 - .06 46.813 0.8 0.3% 
Distance from 
SHSA -17.25 - .10 9.806 3.1 37.6% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.14 - .61 .101 129.3*** 32.1% 
Age dependency - 1.80 - .19 .466 14.9*** 36.6% 
Log of population 31.84 .04 39.709 .6 37.7% 
Income: 
Log of population 
alone 152.89 .22 42.179 13.1** 4.7% 
Distance from 
SHSA -49.62 - .30 9.562 27.0*** 30.0% 
Percent employed 
In manufacturing .58 .34 .098 34.7*** 27.3% 
Age dependency .48 .06 .454 1.1 30.2% 
Log of population 31.33 .04 38.669 .7 30.4% 
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Table B.2 Prediction of 1960 status consistency scores by population 
and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
- .10 67.184 2.8 1.1% 
.08 16.346 1.4 5.8% 
.25 .119 16.0*** 4.8% 
- .02 .427 .1 5.8% 
- .10 40.153 2.5 6.7% 
Race: 
Log of population 
alone -67.18 
Distance from 
SMSA 19.60 
Percent employed 
In manufacturing .48 
Age dependent - .11 
Log of 
population -63.85 
Education: 
Log of population 
alone 82.83 .11 43.826 3.6 1.3% 
Distance from 
SMSA - 2.96 - .01 15.274 0.0 31.5% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.13 - .54 .111 103.3*** 28.6% 
Age dependency - 1.22 - .15 .399 9.3** 31.3% 
Log of population 94.77 .13 37.519 6.4* 33.1% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.2 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
alone 66.96 .09 43.843 2.3 0.9% 
Distance from 
SMSA -12.92 - .05 14.496 .8 38.6% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.23 - .59 .105 137.2*** 33.5% 
Age dependency - 1.59 - .20 .379 17.5*** 38.1% 
log of population 72.26 .10 35.608 4.1* 39.5% 
Income: 
Log of population 
alone 165.91 .23 42.294 15.4*** 5.4% 
Distance from 
SMSA -26.62 - .10 15.695 2.9 24.1% 
Percent employed 
In manufacturing .89 .43 .114 60.7*** 22.1% 
Age dependency - .04 -4.55 .410 0.0 24.1% 
Log of 
population 131.99 .19 38.554 11.7*** 27.3% 
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Table B.3 Prediction of 1970 status consistency scores by population 
and other variables' 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
- .11 38.367 3.2 1.2% 
.11 27.262 3.3 3.2% 
.17 .137 7.4** 1.9% 
- .10 .426 2.6 4.0% 
- .09 39.018 2.0 4.7% 
Race: 
Log of population 
alone -68.34 
Distance from 
SMSA 49.47 
Percent employed 
In manufacturing .37 
Age dependency - .69 
Log of 
population -54.48 
Education: 
Log of population 
alone 137.09 .20 40.015 11.7*** 4.2% 
Distance from 
SMSA 34.59 .08 22.079 2.5 42.6% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.15 - .50 .111 108.7*** 33.7% 
Age dependency - 2.14 - .29 .345 38.3*** 42.4% 
Log of population 89.83 .13 31.600 8.1 44.3% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.3 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Log of population 
alone 126.37 
Distance from 
SMSA 7.00 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.47 
Age dependency - 2.11 
Log of 
population 64.05 
Income: 
Log of population 
alone 130.76 
Distance from 
SMSA -20.32 
Percent employed 
In manufacturing .94 
Age dependency - .14 
Log of 
population 148.33 
.19 39.971 10.0** 3.6% 
.02 18.843 5.6* 59.1% 
- .64 
- .29 
.095 
.295 
241.9*** 
51.3*** 
49.6% 
58.2% 
.10 26.969 0.1 59.1% 
.20 40.067 10.7** 3.8% 
- .04 26.256 .6 16.3% 
.41 
- .02 
.132 
.410 
50.9*** 
0.1 
15.5% 
16.5% 
.22 37.579 15.6*** 21.1% 
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Table 8.4 Prediction of 1980 status consistency scores by population 
and other variables" 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Race: 
log of population 
alone -132.43 
Distance from 
SHSA 50.41 
Percent employed 
In manufacturing .28 
Age dependency - .78 
Log of 
population -127.25 
Education: 
Log of population 
alone 145.34 
Distance from 
SMSA 16.61 
Percent employed 
in manu­
facturing - 1.24 
Age dependency - 2.30 
Log of 
population 55.56 
- .21 37.147 12.7** 4.5* 
.11 27.728 3.3 1.4% 
.11 
- .12 
.169 
.396 
2.8 
3.9* 
2.5% 
3.3% 
- .20 38.335 11.0**» 7.1% 
.23 37.644 14.9*** 5.3% 
.04 20.907 .6 48.2% 
- .47 
- .36 
.127 
.299 
95.5*** 
59.1*** 
35.8% 
48.2% 
.09 28.904 3.7 49.0% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.4 (continued) 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error 
Accumulated 
Variance 
F Explained 
Occupation: 
Log of population 
alone 124.09 
Distance from 
SHSA - 4.46 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.70 
Age dependency - 1.48 
Log of 
population 28.60 
Incmne: 
Log of population 
alone 145.23 
Distance from 
SHSA - 7.23 
Percent employed 
In manufacturing .52 
Age dependency - 1.44 
Log of 
population 136.20 
.20 37.844 10.8** 3.8% 
-9.73 19.305 .1 56.1% 
- .63 
- .23 
.118 207.9*** 
.276 28.8*** 
50.9% 
56.1% 
.05 26.689 1.1 56.3% 
.23 37.943 14.6** 5.2% 
- .02 27.764 .1 7.2% 
.19 
- .22 
.169 
.396 
9.4** 
13.2*** 
6.9% 
4.2% 
.21 38.383 12.6*** 11.3% 
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Table B.5 Prediction of 1960 status consistency scores by population 
change and other variables* 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Race: 
Population change 
1950-1960 • 
alone - 1.77 -2.58 .042 0.0 0.0% 
Distance from 
SMSA 27.86 .11 16.020 3.0 5.8% 
Percent employed 
In manufacturing .51 .27 .123 17.4*** 4.9% 
Age dependency - .14 - .02 .430 .1 5.8% 
Population change .05 .07 .042 1.1 6.2% 
Education: 
Population change 
1950-1960 alone .23 .31 .044 28.7*** 9.6% 
Distance from 
SKSA - 4.82 - .02 14.607 .1 31.5% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.01 - .49 .112 82.2*** 28.6% 
Age dependency - 1.43 - .16 .392 13.3*** 31.3% 
Population change .17 .22 .038 18.6*** 35.9% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.5 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Population change 
1950-1960 alone .14 
Distance from 
SHSA -17.18 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.19 
Age dependency - 1.68 
Population change .06 
Income: 
Population change 
1950-1960 alone .08 
Distance from 
SMSA -32.73 
Percent employed 
In manufacturing .99 
Age dependency - .25 
Population change .15 
.19 .045 10.3** 3.7% 
- .06 14.204 1.5 38.6% 
- .57 .109 120.1*** 33.5% 
- .22 .382 19.4*** 38.1% 
.08 .037 2.8 39.2% 
.10 .045 2.8 1.0% 
- .12 15.270 4.6* 24.1% 
.48 .117 71.3*** 22.1% 
- .03 .410 .4 24.1% 
.20 .040 14.3*** 27.9% 
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Table B.6 Prediction of 1970 status consistency scores by population 
change and other variables* 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
.02 .082 0.0 0.0% 
.14 27.011 4.9* 3.2% 
.20 .143 9.3** 1.9% 
.08 .435 1.5 4.0% 
.06 .088 1.0 4.4% 
Race: 
Population change 
1960-1970 alone .02 
Distance from 
SHSA 59.89 
Percent employed 
In manufacturing .44 
Age dependency - .54 
Population change .09 
Education: 
Population change 
1960-1970 alone .58 .41 .079 54.1*** 16.8% 
Distance from 
SMSA 33.38 .07 21.482 2.4 42.6% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.05 - .46 .113 85.8*** 33.7% 
Age dependency - 1.93 - .26 .346 31.2*** 42.4% 
Population change .29 .20 .070 17.2*** 46.1% 
. The higher the score, the more consistent. 
Drops out of equation. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.6 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Population change 
1960-1970 alone .44 .31 .082 28.8*** 9.7% 
Distance from SHSA J J J J J 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.47 - .64 .099 235.6*** 50.0% 
Age dependency - 2.13 - .29 .303 50.0*** 58.2% 
Population change .05 .03 .061 0.7 58.3% 
Income: 
Population change 
1960-1970 
alone - .07 - .05 .087 0.7 2.8% 
Distance from 
SHSA -36.88 - .08 26.671 1.9 16.3% 
Percent employed 
in manufacturing .92 .40 .141 42.9*** 15.5% 
Age dependency - .21 - .03 .429 .2 16.5% 
Population change .08 .06 .087 0.9 16.8% 
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Table 8.7 Prediction of 1970 status consistency scores by population 
change and other variables' 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Race: 
Population change 
1950-1970 
alone - .02 - .04 ,029 0,4 1,6% 
Distance from 
SMSA 56.91 .13 26,981 4,5* 3,2% 
Percent employed 
In manufacturing .40 ,18 ,143 8,3** 1,9% 
Age dependency - .63. - ,09. ,428 2.2» 4,0* 
Population change _ W O II 
Education: 
Population change 
1950-1970 alone .18 ,36 ,029 40,8*** 13,2% 
Distance from 
SMSA 30.42 .07 21,503 2,1 42,6% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.06 • .46 ,114 87,3*** 33,7% 
Age dependency - 2.11 - .29 ,341 38,4*** 42,4% 
Population change ,09 ,19 ,024 15,0*** 45.7% 
? The higher the score, the more consistent. 
Drops out of equation, 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.7 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Population change 
1950-1970 alone .14 .27 .029 21.7#** 7.5% 
Distance from SMSA J J J J J 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.47 - .64 .099 234.7*** 49.6% 
Age dependency - 2.15 - .29 .297 53.4*** 58.2% 
Population change .02 .04 .021 0.9 58.4% 
Income: 
Population change 
1950-1970 alone .04 .08 .031 1.7 0.6% 
Distance from 
SMSA -31.35 - .07 26.024 1.5 16.3% 
Percent employed 
In manu­
facturing 1.03 .45 .138 55.6*** 15.5% 
Age dependency - .16 - .02 .412 .2 16.5% 
Population change .10 .21 .029 12.7*** 20.3% 
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Table B.8 Prediction of 1980 status consistency scores by population 
change and other variables* 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error F 
Accumulated 
Variance 
Explained 
Race: 
Population change 
1970-1980 
alone - 0.28 
Distance from 
SHSA 67.68 
Percent employed 
In manu­
facturing 0,24 
Age dependency - 0.60 
Population 
change - 0.27 
Education: 
Population change 
1970-1980 
alone 0.37 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.28 
Age dependency - 2.38 
Distance from 
SMSA 9.98. 
Population change _ 
-0.15 
0.15 
0.09 
0.10 
-0.14 
0.20 
-0.48 
-0.37 
0.02, 
0.111 6.2 2.2% 
27.647 6.0* 1.4% 
0.177 1.9 2.5% 
0.396 2.3 3.3% 
0.116 5.3* 5.1% 
0.112 10.8*** 3.9% 
0.133 102.2*** 35.8% 
0.297 64.1*** 48.2% 
20.770^ 0.2^ 48.3%jj 
? The higher the score, the more consistent. 
Drops out of equation. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.8 (continued) 
Unstandardlzed Standardized 
Regression Regression Standard 
Coefficients Coefficients Error 
Accumulated 
Variance 
F Explained 
Occupation: 
Population change 
1970-1980 
alone 0.29 0.15 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.79 -0.67 
Age dependency - 1.53 -0.24 
Distance from 
SMS A - 6.65 -0.01 
Population 
change - 0.17 0.09 
Income: 
Population change 
1970-1980 
alone - 0.15 -0.08 
Age dependency - 1.65 -0.26 
Percent employed 
in manu­
facturing 0.38 0.14 
Distance from 
SMSA -22.78 -0.05 
Population 
change - 0.11 -0.06 
0.112 6.6** 2.4% 
0.121 218.3*** 
0.271 31.8*** 
50.9% 
56.1% 
18.933 0.1 56.1% 
0.079 4.4* 56.8% 
0.114 1.7 0.6% 
0.401 16.9*** 4.2% 
0.179 4.6* 6.9% 
27.991 0.7 7.2% 
0.117 0.8 7.4% 
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Table B.9 Prediction of 1980 status consistency scores by population 
change and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Race: 
Population change 
1960-1980 
alone - 0.05 -0.06 0.051 1.1 0.4% 
Distance from 
SMSA 64.26 0.14 27.949 5.3* 1.4% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.32 0.12 0.178 3.3 2.5% 
Age dependency - 0.64 -0.10 0.405 2.5 3.3% 
Population 
change - 0.04 -0.05 0.055 0.5 3.4% 
Education: 
Population change 
1960-1980 
alone 0.29 0.34 0.049 35.3*** 11.6% 
Age dependency - 2.28 -0.36 0.299 58.1*** 48.2% 
Distance fro# 
SMSA 12.90 0.03 20.657 0.4 48.3% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.20 -0.45 0.132 83.0*** 35.8% 
Population change 0.08 0.10 0.040 4.0* 49.0% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
** Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.9 (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Population change 
1960-1980 
alone 0.22 0.26 0.050 19.8*** 6.9% 
Percent employed 
In manu­
facturing 1.73 -0.65 .122 201.8*** 50.9% 
Age dependency - 1.55 -0.24 .277 31.3*** 56.1% 
Distance from 
SHSA 8.63 -0.02 19.116 0.2 56.1% 
Population 
change 0.02 -0.02 0.037 0.3 56.2% 
Income: 
Population change 
1960-1980 
alone 0.03 0.04 0.052 0.3 0.1% 
Age dependency - 1.61 -0.25 0.407 15.7*** 4.2% 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.46 0.17 0.179 6.5 6.9% 
Distance from 
SHSA -22.63 -0.05 28.079 0.7 7.2% 
Population 
change 0.03 0.03 0.055 0.2 7.2% 
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Table B.IO Prediction of 1980 status consistency scores by population 
change and other variables 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
-0.11 0.023 3.0 1.1% 
0.14 27.856 5.1* 1.4% 
0.11 0.176 2.9 2.5% 
-0.11 0.402 2.8 3.3% 
-0.09 0.024 2.2 4.0% 
Race: 
Population change 
1950-1980 
alone - 0.04 
Distance from 
SMSA 62.92 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.30 
Age dependency - 0.67 
Population 
change - 0.04 
Education: 
Population change 
1950-1980 
alone 0.12 0.31 0.022 28.4*** 9.6% 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1.21 -0.45 0.130 86.8*** 35.8% 
Distance from 
SKSA 12.85 0.03 20.639 0.4 48.2% 
Age dependency - 2.29 -0.36 0.298 59.2*** 48.2% 
Population 
change 0.04 0.10 0.018 4.4 49.1% 
The higher the score, the more consistent. 
* Significant at the 0.05 level. 
*• Significant at the 0.01 level. 
*** Significant at the 0.001 level. 
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Table B.IO (continued) 
Unstandardlzed Standardized Accumulated 
Regression Regression Standard Variance 
Coefficients Coefficients Error F Explained 
Occupation: 
Population change 
1950-1980 
alone 0.09 
Percent employed 
In manu­
facturing - 1,73 
Age dependency - 1,54 
Distance from 
SHSA - 8,46 
Population 
change - 7,32 
Income: 
Population change 
1950-1980 
alone 0,06 
Age dependency - 1,49 
Percent employed 
In manu­
facturing 0.55 
Distance from 
SMSA -18.39 
Population 
change 0.07 
0.23 0.023 14.4#* 5.1% 
0.65 
0.24 
0.120 
0.276 
205.6*** 
31.2*** 
50.9% 
56.1% 
0.02 19.115 0.2 56.1% 
0.02 0.017 0.2*** 56.2% 
0.16 0.023 7.2* 2.6% 
0.23 0.400 13.9*** 4.2% 
0.21 0.174 10.1** 6.9% 
0.04 27.686 0.4 7.2% 
0.17 0.024 7.7** 9.8% 
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APPENDIX C. DATA 
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The SPSS format for the data of this research Is: 
INPUT FORMAT FIXED (F5.0, 7F1.0, 48F6.0, 20F4.0) 
The logical record length of the data for each sample Item Is 380 bytes* 
Codebook 
Column 
Location Width Descriptor 
1-5 F5.0 State-city code of community (state is a 
two-digit code with leading zeroes 
suppressed, city a three-digit code from 
census geographic codes) 
6 Fl.O Distance frsm SMSA, 1950 
7 Fl.O Region 
8 Fl.O Subregion 
9 Fl.O Population history 
10 Fl.O Distance from SWA, 1960 
11 Fl.O Distance from SKSA, 1970 
12 Fl.O Distance from SMS A, 1980 
13*18 F6.0 Population, 1950 
19-24 F6.0 Population, 1960 
25-30 F6.0 Population, 1970 
31-36 F6.0 Population, 1980 
37-42 F6,0 Percent 0-14 years of age, 1950 
43-48 F6.0 Percent 65 years and over, 1950 
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Codebook (continued) 
Column 
Location Width Descriptor 
49-54 F6.0 Percent white, 1950 
55-60 F6.0 Percent high school graduates, 1950 
61-66 F6.0 Percent white collar, 1950 
67-72 F6.0 Percent 0-14 years of age, 1960 
73-78 F6.0 Percent 65 years and over, 1960 
78-84 F6.0 Percent white, 1960 
85-90 F6.0 Percent high school graduates, 1960 
91-96 F6.0 Percent white collar, 1960 
97-102 F6.0 Percent 0-14 years of age, 1970 
108-108 F6.0 Percent 65 years and over, 1970 
109-114 F6.0 Percent white, 1970 
115-120 F6.0 Percent high school graduates, 1970 
121-126 F6.0 Percent white collar, 1970 
127-132 F6.0 Percent 0-14 years of a^, 1980 
133-138 F6.0 Percent 65 years and over, 1980 
139-144 F6,0 Percent white, 1980 
145-150 F6.0 Percent high school graduates, 1980 
151-156 F6,0 Percent white collar, 1980 
157-162 F6.0 Median Income, 1950 
163-168 F6.0 Median Income, 1960 
169-174 F6.0 Median Income, 1970 
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Codebook (continued) 
Column 
Location Width Descriptor 
175-180 F6.0 Median Income, 1980 
181-184 F6.0 Percent employed In manufacturing, 1950 
187-192 F6.0 Percent employed In manufacturing, 1960 
193-198 F6.0 Percent employed In manufacturing, 1970 
199-204 F6.0 Percent employed In manufacturing, 1980 
205-210 F6.0 Total age dependency (percent), 1950 
211-216 F6.0 Total age dependency (percent), 1960 
217-222 F6.0 Total a^ dependency (percent), 1970 
223-228 F6.0 Total age dependency (percent), 1980 
229-234 F6.0 Population change 1950-1960 
235-240 F6.0 Population change 1960-1970 
241-246 F6.0 Population change 1970-1980 
247-252 F6.0 Population change 1950-1970 
253-258 F6.Q Population change 1960*1980 
259-264 F6.0 Population change 1950-1980 
265-270 F6.0 Percent population change 1950-1960 
271-276 F6.0 Percent population change 1960-1970 
277-282 F6.0 Percent population change 1970-1980 
283-288 F6,0 Percent population change 1950-1970 
289-294 F6.0 Percent population change 1960-1980 
295-300 F6.0 Percent population change 1950-1980 
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Codebook (continued) 
Column 
Location Width Descriptor 
301-304 F4.0 S. C. score, race, 1950 
305-308 F4.0 S. C. score, education, 1950 
309-312 F4.0 S. C, score, occupation, 1950 
313-316 F4.0 S. C. score. Income, 1950 
317-320 F4.0 S. c. sum score, 1950 
321-324 F4.0 s. c. score, race, 1960 
325-328 F4.0 s. c. score, education, 1960 
329-332 F4.0 s. c. score, occupation, 1960 
333-336 F4.0 s. c. score. Income, 1960 
337-340 F4.0 s. c. sum score, 1960 
341-344 F4.0 s. c. score, race, 1970 
345-348 F4.0 s. c. score, education, 1970 
349-352 F4.0 s. c. score, occupation, 1970 
353-356 F4,0 s. c. score. Income, 1970 
357-360 F4.0 s. c. sum score, 1970 
361-364 F4.0 s. c. score, race, 1980 
365-368 F4.0 s. c. score, education, 1980 
369-372 F4.0 s. c. score, occupation, 1980 
373-376 F4.0 s. c. score. Income, 1980 
377-380 F4.0 s. c. sum score, 1980 
State codes (two digtt) 
157 
1 * Alabama 26 Montana 
2 - Alaska 27 Hot Used 
3 - Arizona 28 Nevada 
4 - Arkansas 29 New Hampshire 
5 California 30 - New Jersey 
6 Colorado 31 - New Mexico 
7 Connecticut 32 New York 
8 Florida 33 - North Carolina 
9 - Delaware 34 - North Dakota 
10 Georgia 35 - Ohio 
11 Hawaii 36 - Oklahoma 
12 Idaho 37 - Oregon 
13 Illinois 38 - Pennsylvania 
14 - Indiana 39 - Rhode Island 
15 Iowa 40 - South Carolina 
16 
-
Kansas 41 - South Dakota 
17 . Louisiana 42 . Tennessee 
43 - Texas 
44 - Utah 
45 - Vermont 
46 - Virginia 
47 - Washington 
48 - West Virginia 
49 - Wisconsin 
50 - Wyoming 
158 
Distance from SMSA 
1 • under SO miles 
2 • 51-100 miles 
3 • 101-150 miles 
4 • 151-200 miles 
5 • 201-250 miles 
6 • over 250 miles 
Population history 
1 • Increasing In all 
four periods; 
2 « decreasing In all 
four periods; 
3 • mixed population 
history. 
Region 
1 * Northeast 
2 • Northcentral 
3 • South 
4 • West 
Subreolon (with region code first) 
11 - Northeast-North 
12 - Northeast-South 
21 - Northcentral-East 
22 - Northcentral-Uest 
31 - South-Atlantic 
32 - South-Gulf 
41 - West-Mountain 
42 - West-Pacific 
1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
» 
9 
10 
It 
13 
13 
14 
159 
1001?323t11 
432 23S 
-2:24 -2410 
107 135 19* 
10021323*:: 
362 21?» 
374 -:4Q* 
26 33 70 
:0032323:11 
166 195 
24 03 94 3* 
142 447 748 
300154*311 : 
•f43 205 
5004: 676042 
427 757 609 
40016331111 
4#* 225 
9*11 4924 
427 447 395 
40023333111 
461 *73 
7294 150 
310 264 399 
40032333111 
473 244 
13352 -7R3 
45 264 394 
50011423111 
596 170 
7113 -711* 
427 754 
50021421111 
630 189 
7318 2490 
78 994 464 
50013421111 
555 242 
12667 36096 
242 757 758 
500414231111 
704 121 
5448-1338* 
107 967 965 
50051423111 
813 129 
2599 -1049 
753 967 993 
50061423111 
584 169 
-1284 -4246 
743 862 748 
40071421111 
356 31* 
6799 2574 
2 264 70 
40091421111 
6 35 165 
13310 6308 
753 862 864 
31006 33657 
142 548 
527 -4:34 
183 93* **l 
2*445 33054 
*52 486 
4983 -*324 
183 475 70 
46396 43370 
98 643 
:9377 ::94: 
43 44* *42 
3*533 29523 
56* 522 
-*493 45 
2** 468 90 
334 2* 3*729 
503 428 
3294 *62 
*05 **4 90 
64773 752:: 
644 596 
288:5 36? 
384 643 90 
4945*2:2492262933330537 
::6 831 727 564 
174791:76452*50*3 3683 
327 669 369 703 643 391 
47942 52991 
166 900 
14860 14635 
327 909 585 
29307 2*337 
274 445 
6324 7*44 
43 740 369 
37162 44037 
139 504 
20227 12599 
1.43 753 97 
*4430 63855 
120 792 
653* -3 
327 556 299 
413*9 44807 
157 725 
10766 9809 
6*9 297 227 
347*4 56849 
91 769 
34?jl 43763 
689 570 295 
62802 71626 
673 *34 
23684 105 
563 468 272 
35631 35781 
572 515 
6474 -33 
2:1 46* 33 
57389 56636 
598 491 
19474 185 
211 262 173 
70964 63852 
798 640 
-578 -8 
817 789 *16 
62125 64615 
716 622 
13296 67 
703 785 659 
69915105611 
733 579 
70827 634 
703 643 816 
13405111268116716103328 
10? 669 864 749 
2911 -7940-10477 -22 
91 133 176 9?8 950 272 
29032 30*17 
212 942 
4384 1550 
974 805 585 
7P577 90155 
150 915 
10294 -5530 
873 906 585 
47991 71812 
40 81 
30620 9474 
502 612 6 
293 55 0 372 
2297 3617 5577 11748 
-63 -43 16 -122 
-00 
20* *7 0 246 
2112 3144 5181 115*8 
11 -50 175 •*0 
96"» 
221 59 0 412 
1378 2839 3759 11537 
37 143 417 196 
561 
226 90 0 535 
2155 4*00 4744 14086 
235 257 4784 552 
•»04 
277 79 0 597 
2305 393? 4451 1 3*94 
1*5 140 309 331 
753 
219 1 10 0 *48 
1776 2892 3987 10029 
257 4 215 262 
6-»l 
267 80 0 *34 
1674 3377 524 9 12041 
30? -13 544 296 
473 
259 47 0 494 
3361 3524 6973 19097 
111 -100 101 0 
557 
206 105 0 92? 
3632 6020 8455 16270 
133 40 209 178 
568 
235 91 0 536 
3705 5554 *063 18290 
222 519 998 397 
33416 32367 
966 949 
3335 61 
978 991 991 
89871 84625 
753 599 
6044 147 
817 643 916 
78611 81286 
56* 388 
33295 496 
211 33 272 
9570211*442132752139060 
163 384 764 664 
37050 19618 43358 249 
689 851 460 817 884 740 
411 
178 
2769 
4* 
257 
132 
3991 
84 
652 
271 
3779 
-14 
794 
300 
3540 
94 
773 
178 
3438 
1 1 1  
678 
95 0 625 
4141 4259 13506 
-114 25 -71 
104 0 73"' 
6919 11038 25076 
-31 151 50 
57 0 525 
6851 9598 18207 
-47 131 -41 
50 0 419 
5751 7761 13456 
34 638 131 
117 0 519 
6041 *631 17205 
47 387 164 

3 293 99 0 372 3?5 -»9 660 140 3-'9 2«»5 *09 653 425 
g 2297 3617 9977 117S8 343 290 270 ?00 340 403 394 377 269* 
9 -63 -93 16 -122 -47 67 *09 209 296 929 •'ô 113 *69 *43 934 
0 *•00 
9 20" «7 0 206 344 02 425 239 2*1 300 *16 477 513 
8 2**2 3149 9*01 1 *94# 270 311 304 271 392 426 4*6 390 4609 
2 tl -90 179 -40 119 2 4 13 206 760 76 22 9 *43 994 
0 96"» 
1 221 99 0 412 292 40 7C2 410 379 2*7 09 *»36 904 
« I37« 2039 3799 11937 203 196 170 *39 290 36? 3*2 293 *9974 
5 37 I4f 417 196 621 94 430 441 40 634 107 494 199 94 6*1 
0 361 
7 226 90 0 939 329 79 996 •29 *04 940 630 
% 2195 4900 4764 14006 46 124 09 97 306 404 303 321 1674 39 
S 239 297 4704 992 6271 2*1 793 003 206 909 711 766 617 327 662 
1 •»04 
6 277 79 0 997 304 102 914 446 49? 27'T * * *  924 934 
# 2309 393? 9991 1 3*94 219 234 291 264 396 409 309 391 9049 
# 199 140 309 391 494 2*1 430 910 206 406 39* 494 6*7 *43 69? 
2 793 
1 219 1 IJ 0 460 241 *00 041 366 493 223 211 066 4 70 
S 1776 2692 3907 10039 69 90 197 191 329 4%* 434 447 -970 
S 297 4 219 262 220 19» 244 694 4* 942 203 299 6*7 04 997 
3 6"»1 
6 267 80 0 434 391 96 603 397 43* 293 10# 988 492 
1 1674 3377 524 9 12041 139 213 240 190 347 497 401 303 9879 
» 307 -13 944 296 924 22 244 441 40 462 43 299 300 *43 749 
3 973 
2 299 97 0 494 29"» 91 922 929 903 239 07 O03 667 
0 3361 3934 6973 19097 160 207 199 146 326 3?A 329 290 -979 
8 111 -100 101 0 0 291 947 694 690 904 391 766 779 143 499 
6 997 
* 206 109 0 52-» 209 199 994 931 560 194 164 636 037 
2 3632 6029 0495 16270 241 250 200 313 311 36*^ 390 346 3449 
7 133 40 209 170 393 972 912 003 699 en 711 766 990 047 063 
9 968 
1 239 31 0 936 321 07 043 910 913 207 93 936 611 
9 3709 5994 0063 10290 69 96 71 74 319 400 300 333 22064 
4 222 919 990 097 2036 291 793 803 69f 906 203 766 779 607 939 
6 911 
e 17» 95 0 629 212 00 730 675 6*3 160 113 677 770 
9 2769 4161 4299 13906 169 139 97 04 273 292 201 728 -3937 
2 49 -114 25 -71 -92 |95 900 996 206 232 107 969 990 327 242 
2 297 
7 132 104 0 73-. 144 164 975 "»90 7*9 143 199 980 794 
9 3991 6919 11038 29076 131 139 105 96 276 309 342 341 17*5 
1 04 -31 191 90 114 672 991 906 690 696 7*1 995 909 067 767 
t 692 
5 271 97 0 625 252 03 997 5T7 500 2*2 104 900 699 
9 3779 6951 9590 10207 297 354 304 261 320 335 316 319 11579 
7 -14 -47 131 •61 76 672 912 003 699 BU 711 0 5 9 779 047 992 
6 794 
16 300 90 0 419 399 51 599 433 336 390 40 264 435 
la 3990 5751 7761 13456 320 360 366 312 35C 4*9 430 350 23021 
16 94 34 638 131 693 672 793 441 699 762 23 454 50 607 494 
'2 773 
10 178 117 0 519 210 140 995 597 570 203 *56 982 692 
14 3438 6041 063 1 17205 245 201 223 194 295 353 359 320 23740 
If lit 47 307 154 453 6?2 958 003 690 776 7*1 859 990 047 064 
10 678 

160 
16 
& 10 :1.1 
7«î f"5 fl 
IT 
t •» O ? 
3413* *?A1 
"»tO -"57 »?C 
»*2 322 
Il 734 «*44 
7?? 447 X ?* 
*9 93*2**23*** 
746 I9I 
J679 -74* 
*2? «99 QP* 
2Q 90*3**21**** 
9*9 **o 
-lomo 922^ 
*49 @6? 9*4 
2* #0*4**2**** 
*f3 27* 
20227 73«* 
2* 924 304 
22 90*9*42**** 
9*4 *9* 
*099 *027 
793 ^97 e09 
23 90*6*423*** 
929 *77 
9396 -*092 
793 #62 909 
24 90*71423*1* 
492 229 
7**9 -4367-
99 447 399 
29 90191421111 
579 23* 
95797 30707 
427 @92 ?99 
26 90191423111 
90» 147 
3006 -4746 
793 624 609 
27 50201423111 
920 160 
9121 -1430 
427 932 96* 
29 50211421111 
448 253 
56251 471121 
427 624 191 
29 50223421111 
565 140 
11447 4199 
427 862 •'99 
30 9023142*111 
644 122 
5040 29 
427 662 864 
?O4*0 20Q20 
?3i 
*204 19311 
"*•* 
4^10) 
*3*C0 33195 
e*o 13 
ri*?3 3!9*% 
*"•930 *59 34 
9#»0 43 
29474 «r297 
*74 033 
304'»* 2939 
922 932 594 
33744 
fftt 
l«vr-r-» 
? 
403*9 
**c*o 
46223 
294 
1? 
< ?3 
04249 
«79 
37? 
73"» «20 
433*3 49541 
•29 359 
?272* r?*  
*09 32 S 30 
91964 499?* 
9*3 9*2 
39790 *092 
•599 091 994 
04 977* 154 07**1.327**9990 
l*e» msf) 
*790 3*»3 
•02 4 39 *74 
29409 97*97 
9 39 
9*979 27989 
«•9 48."» *42 
29229 499*9 
69 903 
709*9 *0116 
933 938 999 
299*4 46290 
111 «79 
301*2 9104 
923 762 *60 
999*9 7199* 
109 *09 
7-3 *93 
*3973 * *1 
9*7 «P* *99 
«7.194 947*2 
6*9 *26 
99327 996 
194 1*4 913 
96079 97*02 
832 69* 
31876 962 
923 984 949 
*9686 54994 
769 999 
29050 912 
917 643 892 
79043 74676 
673 945 
20962 2922-24969 -279 
689 948 58 963 468 530 
4676* 843331400«9170876 
99 914 766 575 
93329 99944124112 903 
689 679 369 817 643 740 
27*42 69692 
169 879 
4*196 -1740 
923 748 460 
41782 69870 
146 848 
37209 7691 
923 982 369 
68698 63992 
699 548 
36410 1399 
563 468 882 
78991 77561 
829 668 
39779 672 
923 384 963 
49933100350156601203713 
73 665 597 443 
11068103363198180 1203 
689 612 176 211 11* 816 
44913 58769 
183 859 
25302 15646 
327 556 460 
71595 83249 
165 867 
16694 5065 
502 598 460 
70215 74414 
779 599 
29501 309 
817 643 530 
98289 88314 
820 746 
16719 162 
923 950 655 
*90 
7749 
1?7 
9*9 
?29 
373* 
4*3 
4->> 
.779 
190? 
17* 
••.90 
227 
1729 
70 
949 
*77 
7743 
-79 
447 
291 
7945 
30* 
999 
299 
12*9 
193 
"»09 
29* 
3792 
202 
672 
351 
3416 
100 
994 
?99 
2857 
661 
992 
269 
3998 
49 
697 
293 
4420 
130 
517 
239 
2976 
560 
434 
201 
2544 
194 
731 
178 
3024 
60 
997 
*00 
900* 
*4 
99*4 
4? 
54 
4430 
* * 0  
* * *  
74-7 
*3 
*97 
4944 
49 
* *4 
9*04 
94 
95 
6239 
19 
0 <07 
440" 1*14* 
*4« 144 
14 «3 
9304 1*1*6 
*•9 1*4 
409 4*^ 
3A9 4 7? 
0 
*901 
979 
0 
*0400 
**09 
0 
7?79 
33 
417 
*9 199 
539 
949 
24743 
99 
439 
*4:99 
*? 
0 412 
4072 *9302 
*498 4*0 
0 177 
044e 2*920 
*222 215 
79 0 471 
9903 10027 *99*7 
-*9 *180 *79 
32 0 190 
6260 8778 *9997 
-55 -209 39 
0 508 
9277 *7852 
199* 1026 
? * *  
!31 
*340 
*3 
34 
'? 
112 
5859 
219 
73 0 911 
6926 10537 *9386 
-69 1494 -26 
63 0 610 
7360 10942 22196 
-19 890 110 
11* 0 490 
5524 9547 18362 
300 2439 1010 
119 0 489 
4845 6649 *5445 
59 563 266 
111 0 542 
5163 7219 *6604 
O 233 60 
2*7 7^ 
394 ** 
9P0 972 
1*4 9 
*09 29 
**97 672 
2*9 *7 
*92 *9 
*31 ?•* 
129 9 
*93 3* 
1674 97? 
332 7 
396 *3 
1263 972 
303 8 
193 27 
1137 672 
321 6 
293 29 
-249 194 
320 9 
94 17 
2654 672 
322 6 
287 30 
1321 672 
302 9 
151 18 
856 672 
327 9i 
124 2 H 
3473 672 
247 16( 
57 «1 
656 672 
186 14^ 
204 293 
233 281 

1*0 
I?? 
??* 
3"»2é 
a;* 
279 
ITl 
**0 
22? 
172? 
70 
4*9 
177 
?74) 
-?4 
4*7 
291 
?040 
391 
294 
1219 
193 
-»09 
24* 
5742 
202 
672 
351 
3416 
100 
594 
255 
2857 
661 
@42 
265 
399* 
45 
657 
253 
4420 
130 
517 
235 
2976 
560 
434 
201 
2944 
194 
731 
178 
3024 
60 
597 
too 0 <0? 1*9 5?» &40 
soot 440* I I 14* 4OA 4|4 <^7? - Î? 
^43 14« ^44 34? A73 7«(7 "* 41 a t»oo Tf| 
{•! 9-*2 »1& 
»«4 1*0 4?') 
41? 4r? ^14 
<»4 0 ?tl 1:5 ea? 5-t 3 )4 
4A14 9304 l«"»ld Î11 ?41 194 :& ! I^Q 3t* 
*"* •>&» .'»>»<* lOAo» «"•? 1:? 101 *1» 4) 1 711 "4": pm* 
n- 443 
in J24 1T^44 
•«*7 #4» 
54 0 417 
4430 *40 1 %')?9 
11« 679 55* 
11* 0 444 
74-»? 10400 24-41 
-13 11?6 44 
2*7 'O 10"» lOft >r? 2*'* t*!"» ?7P 4*»4 
lm4 411 -»•»»* 19* T3? 114 ?*4 194 4-»01 
4(»0 472 44-* 441 49? ?10 711 419 41? #47 *2t 
114 9? 9" 4 -^41 4<*! 224 10"» '»?"» 444 
104 252 323 ?31 144 411 127 245 24#!» 
1147 6?2 991 9f4 494 ?11 711 995 97? 94? 76* 
147 
495* 
44 
0 
•'174 
33 
*14 
:4:?e 
I? 
219 1*4 ?44 
142 141 17n 
171 2*1 91» #f1 
«94 510 
14- 144 
53* 431 20.' 
?12 
?34 
*M9 T79 
171 
1*' 
1?7 
^9* 
31* 
4"*? 
472 
tI*JO 
1 14 0 4-»2 
5*94 4072 14192 
04 144# 410 
1?9 9? m#? *19 4 ""7 707 go 4»? 474 
191 114 2*r 244 1*7 421 394 3*0 11"»S? 
167% 47? 743 441 284 630 711 764 417 *07 444 
45 
6234 
1* 
0 1?7 
9446 2:#?9 
1222 215 
332 ft 99? »02 417 204 *1 960 «29 
346 4 30 3*2 102 3i»0 433 I"* 227 21"»49 
1263 472 607 209 694 6&* 711 639 380 847 641 
75 0 471 
6903 100?7 19417 
-19 1180 179 
303 40 974 562 449 212 *8 961 654 
193 272 243 238 119 383 320 290 20746 
1137 472 447 644 69* 848 711 8*9 517 447 800 
32 0 180 
6260 8778 15597 
-55 -205 39 
321 66 780 431 398 249 77 599 540 
293 257 214 184 3*3 347 345 334-27691 
-249 194 607 209 498 545 150 454 165 *47 4,14 
112 0 538 
5859 8277 17952 
219 1994 1026 
320 92 947 624 508 2*8 84 931 674 
94 173 178 194 347 412 373 326 37568 
2654 572 753 803 286 594 351 934 888 407 431 
73 0 511 
6926 10537 19186 
-69 1494 -26 
322 65 991 *27 460 222 101 970 596 
287 305 290 222 338 38T 323 316 34150 
1321 672 753 803 690 499 711 766 617 847 833 
63 0 610 
7360 10942 22196 
-18 890 110 
302 91 934 438 584 230 106 907 729 
191 187 148 153 316 383 336 306 24089 
856 672 958 954 956 754 351 934 888 967 496 
11* 0 400 
5524 8547 18362 
300 2439 1010 
327 95 973 489 451 321 75 930 552 
124 219 276 351 350 422 396 326 54817 
3473 672 847 654 286 592 711 639 617 607 919 
119 0 485 
4945 6649 15445 
59 563 266 
247 160 962 545 486 205 180 941 699 
57 8 7 95 129 320 407 385 323 13855 
656 672 847 654 286 592 711 766 617 327 662 
111 0 542 
5163 7219 16604 
0 233 60 
186 143 938 573 541 161 164 928 699 
204 292 210 137 289 329 329 287 11654 
233 281 912 803 698 523 351 859 779 607 611 

161 
3* 
32 
33 
34 
34 
34 
37 
3* 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
t t 
t!}-» 
7*7 64? 
40:514211 11 
470 ? J-S 
*'4 1147) 
I«S 624 
4001341 111 I 
474 2?q 
44#aa Aoooo 
427 012 
70011111111 
416 211 
4109 1159 
753 244 1*1 
70021111111 
447 lem 
1474 2114 
427 264 T)4 
70034113111 
523 174 
-245 2 -3"»«4 
310 447 4G9 
7004 111 3111 
414 1*6 
190*» -965 
753 135 1*1 
90012311111 
441 1(7 
7*32 II940 
107 624 394 
90021311111 
546 143 
41*14 41431 
104 4JO 
4?o? 12943 
•0? 74? 369 
2401* <*0477 
10* 44? 
404O4 IO&24 
*•9 *02 142 
4447-
• •» 
«8*0* 44744 
14464 *3 
41 11 391 
4a?»1 *0301 
-?o *3? 
44345 133* 
701 *4? 740 
70194|190#021"140 
493 4?1 494 
*944.9144'»46 100674 
•02 407 440 023 **4 
440** P1450 
1?6 930 
1147* 4269 
433 430 595 
29711 33250 
lim 945 
721? 4"»90 
@31 474 4 40 
20451 34192 
125 too 
1079 -4340 
19:^ 604 349 
27920 30045 
166 902 
4132 942 
031 367 031 
30107 37395 
214 660 
14140 16701 
91 559 176 
36329 
190 
443 
510 
449"* 47114 
417 479 
13030 176 
344 262 916 
76924 39040 
610 '26 
032? 119 
104 46* 740 
31630 24442 
622 441 
-1709 119 
344 26? 272 
31Of? 30O97 
443 461 
3167 79 
211 262 655 
45327 54176 
6"0 107 
23909 230 
563 460 33 
036491795O0153279 
779 721 456 
55942 13649103262 69631116951 1302 
310 757 759 502 624 295 703 «43 530 
90032311111 
650 172 
34909 17061 
242 062 930 
90041311111 
517 103 
200 5056 
105 624 609 
90061311111 
692 67 
23977 9276 
753 135 930 
90076313222 
474 221 
-1179 1250 
105 447 395 
90006313111 
535 212 
2755 -1000 
107 447 609 
90096311311 
691 170 
23723 9651 
142 062 930 
26061 29701 
142 765 
3764 9 52670 
43 232 295 
30051 41350 
107 779 
10690 6056 
103 560 295 
46262 63143 
510 960 
40740 31153 
91 261 031 
25014 33275 
130 741 
6202 71 
103 761 227 
43479 56752 
132 639 
16020 067 
327 634 142 
27237 40174 
75 664 
44660 33374 
43 192 176 
64510 02371 
700 600 
55510 105 
017 404 173 
41550 47406 
669 547 
16555 340 
563 460 272 
07022 96290 
570 642 
50016 364 
211 795 6 
32096 33346 
624 560 
7532 209 
304 643 90 
59507 57619 
690 602 
14140 305 
563 705 391 
71097 01540 
790 720 
54311 760 
017 950 90 
?4P 
1794 
«"» 
446 
17ft 
2 730 
04 
?n 
2149 
•»24 
229 
3272 
79 
*40 
201 
?0?4 
110 
730 
212 
?144 
-74 
490 
232 
3207 
43 
470 
202 
1730 
212 
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